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Velada en el CíPOulo Repub licano
> P
; Al levantarse á hacer iwo dé 
señor Sol y Ortega, una oí 
ble le acogé en todo eí salón.
803 duríinte un largo cato. ¿>
Señoras, y señores: z, v« -  ̂:•'} «;■ 4 : ,.  ,
Por efecto_del retardé Que,snfr!nio8,.ml amí« 
go el señor Castells y yo, en llegar á ésta efu-
dad, retardo Involuntsrli^ hublstéls de cele- 
«■ en ausenóiá nüésíM, y  tovS-
téls la donación de aplazar la óltima parte óet 
mismo, ósea los brindis, para la noclie dé hoy
p S rt r t S c S S ! e r s í i M
Sigo mas que e complemento del conienkaáó.
convertido en un verdadero 
Mt{«f¿í2 n no me pe8h,'ahíés bléií mi ha’ 
satisfecho extraordinariamente, ya qué con tal 
motivo he oído; una porélón dé̂  aiscui:ad¿tO' 
d08 oportupflayr h^ ta  hermosoM rev& doíe^ 
por una^par e^d é la  unidad d e f p e S g f f l ^  
conducta de partido republicano 
de su voluntarla d l 8 d p i ! i i á í y 5 ^ d ñ ^ f ¿  ^  
perfecta armonía, establecida entre éste y  su 
aliado el soclallata. dénírp ele Iba líraífes que
y orientaqlonee;, ,A la vez,.dichos diaeursos rae 
5™ <ie 1. «ttiicftn .éh!5tte".eén^^
centran las fuerzas republicano-socialistas de 
Lr, .®§® ' 90U jolación ó Jos elementos de la po- 
Htl^tñiperanfe én £ 8̂ nh,!rélaclóh' hn'lá^ 
ofocfo de Ja actitud artera én qüe 
es osaltlmoa se ifer con el fin de ha  ̂
cer fracasar la substitución rdel impUéald ̂ de 
*”®*̂*° de'íacaitéar el descrá- 
dito deh municipio  ̂en el cual? por forfundl Jós 
re^llcancs tenemos mayoríd;- 
4. de. comen^ sa-
ttsfacclón que me produce el hecho de contar
éph uña, Juyehjlud 
republicana consclenté, reflexiva)/pjhiidentéf 
acreedora $ la niós sincera admiración) S eg^
discurso  d el señ or
nárÜbs en el breve plazo qué Jlevan de ejérd-
q ñ # !n te ív l& h  IctlVá y fíliitl|á!ínente ¡os 
coiraeíales republicanos, los que á la vez 
telcterim fesgestlonespérs dé transformación 
beneficiosa para el 
entera, cual reco 
nocen todos aquéllos qué no estén cegadbñ por 
lapasiónpolitlca, ópor.lntérésés de partl^^ 
to s  concéjales que cbihPW-n la méybiia deí 
actual Ayuntamléñ^o, llevan 40 dísS d^ 
cío y se han hecho acreedores ó la gratitud de 
todos su concludadanosi Sé encontrsrün úÍ"tb* 
mar posesión del cargo,; obligados á ''désarro* 
flar y aplicar la ley" substitutiva de) Impuesto 
de consumos; forzados á creer arbitrios A  Im­
puestos nuevos;* constíreñidós á'ejecutar y orga* 
nlzar un presupuesto de Ingresos, y S esta tá* 
®*t®;9nerglaS( con celo 
con^^fttellgenclá a^lrabíeé:' flián 3ehcontrado 
^ l o a  nata- 
! ■ ®‘'PP*®®Aí9^qvetorma tnbuíarla, sino 
demás Otrüs>arflffc)elé8,*^réeÉos y proyoca 
dos por Ja  pasión, política  ̂y de
cío, ¿qué no cabe esperar de su gestión fu 
elfiturá?
Finalmente, es de todo punto debido el ho­
menaje que reUdíS á ihl querido anílgo y cora- 
Páfléroél Señor Armase; por lo qué hizo én las 
Cortes, y por el Saícrlfíclo qué ácába de reali­
zar, trocandó el acta dé diputado por fe dé
conc^eh. ....
{Loqué hizo Armésá 'eh fes Corteé! Vb no
13Í^W)(ÍO.'é!^c!cmes mmÉ
encuénírb pafebras bistaUteé p a rf  ericómferlb,
bien poca cosa . Él fué quien estu vo, constññte 
ménte; aplicando éroldO^para récogér fes aspl* 
lócfoheé de )lo,dó orden, dé ésta cludad. y ira- 
cerse eco deéllás. ya cerca det Üoblérñp, ya 
en,.e1, FUrfemento'; él fué qüféin>, éU tqdb' mo> 
mentó, éstUvo atonto para ápremar las nécesl* 
dades, ño de sus correligionarios, sino de Má­
laga entera y procuró saifefacetias; él quien,
con su superior intellgencfei penetró y escúdri 
ñó^el expedienté dé fes aguUá deifdreemdlInQs
y después de conocerlo
lW fe é ¥ a é to lf é t ; i íé
nuestra culpa,
••víiípSi,
. . por nuéstres^^dWbñéñ^ 
nuestras mezquinas reyertas, no por eJ empu­
je y poder de nuestros adversarios, se nos ha 
escapado el predominio, la preponderancia que 
habíamos logrado énjQs municipios tan fmpoF 
%ñtes cotóo, 1|(s dé Madrid, BSrlíelonat Varen- 
cía; Zaragozñ y otros varios, MI exttoñití dé 
que é la hora presente, sólo teñimos ma
dd^?éfelé8W M ófega,i31|dh;edañÍ^ 
tqnóh y otros mPy cont ‘- -------------j  ^...adós^puntós, , .1 .
Este balance justifica plenamente las conse- 
raeneias -qué acarrea nuestra raalbadada política 
.y fTaccIopéralentq pgllticq, Ipgéndar 
rio itoédfetonahén ñuts m pg aé
mqqjfjes radicalmente,> pos sumirá ^primero en 
la fiiipotencia y acabará  ̂más tardér' enabsolu^ 
tp; con nuestras fuerzas, y lo qhé es peor,«cqn 
tpdé riñéstrb préstiglq,; fC^ntlh^
 e .pqrtldQ, ,y  s e . . , .  ....
á Vencé^ enimento;i éLqdfen?.)|n<)^i^é^sÍQñé8; 
na  empresa .^AlganoS'relémentos de .Málaga, i  feterpelaclón. ó que tal aai
1*1® propios¡tehdió y;fefchó;cbn él sé^ 
y  ros dé la localfqaa,-ñrrtfetradospor la pasP
qqrdsrQsJos siguientes heclros) ocurtfda8;á(firs- 
vés de treinta y ocho oños. , . J
Murió, úñ'día, la persoñificaclón dél< poder
®Í5®Í!? ”®Fure Telvlndlcacio- |trss  feérsByB? Tcá.svía no .éstamps prépstadosi 
— ......................  Otro día perdió España sus colonias ó fe qu©
dispóneh al sérvícfq dé su pséldn
pór'lo níenos muy difícil, la substi-lnesjustisjmñi'quqiabíjnméntllihirse. élndu- 
o Insostenible la situación económicá del Avun« beneficio dé fOdosiql y  
tamlento: hay? que perdonarles porque no -sa­
ben lo que hacen, S!,lo oupleran; y pudieran
®®hy( f̂lrlañ éñ gqfebbí'adbtosnlíéstrqV^ i^ la ié  
no pUedé pérdqnarsé, ;éV la aejituá bué' viene 
Súatdáñdú fe áutoridad gubernativa éupértojt' 
d® respécjo ál ;partícufer quétñ#dqü^
P9E *0 P«̂0P*0i «n territorio i dlé^^Véces m s^r
beneficio dé todos loé maragüeños. (prendes! ̂ é é l  Solar nacional coñsláérá|6ñ fes Inmen*
éaSfuérz^f^flbllcanas,^^^^^^aplausos)
' Más todo esto, con ser'muy méritorfo; nada 
sfgélf^, comparado con éPsacrlflclo:que aca­
ba de nacer el señor Armasa, renunciando MI 
acta: de^dUpnfedo; pars Vépir á peupaj* qn hpn
esta juVeWérRepubñc^Mla ’P^
en f io S d é  °~̂ **”* * ^  '
la Unión re;
y de jQs^que<forman fe'inayoría del actüalV'de dé h'acfef feédésáí fe géslíóé dé la Jrfá _____ _ _ _
los diputados prevlnclales dé nuestro - pártldo S a  r®PúbttcánédéI Aytínfe'tó^ como
y dej señor Armasa >y de;mi, como r e p r e s e n - 1 '̂ séatsl él ‘prbpósíío' dé ^l|iqué estimar
tantea, en Uortes por esta; ptrcifescrlpc!^: me uutondad gubéfiíátlvá de-ésta ’ PfoVlñéfái: Prfr« iamfeo^ Airm;̂
®|Pfepísq tMayía; encaño
fo4gs®J)”*W l W lte c e  
Po|™,dm,ulado,^ a q ü L ^ d e  el ,a,5a''dé «4pu- 




to ‘ihéipMdo y mora- 
Haga, es hecho que hay 
mifegfoso. Pues bien, el 
realizado este milagro ó
cqn fe mus! ^fe. qi
él féglmeñ: ¿qué hübléroh
eré obliga 
de respqpder á l
esta patrlótlGfl djemsnda Jos orgSñfembs dlrpc 
tlyos .de fes fuerzastepublIcmiss^^No .; estamos
Gá;dfei fw  eíempfeí 
á los de las demás 
Iróbladqieé dé Espailá» JGyaro que pretender i 
qxyfr qué todos, absolutamente todos los repu 
blícanos fonnen eu este partido, equivaldría í
'dé‘’fñrbuurareé'
feüóñfp^i^fón á esté ̂ ÜrHdbr.̂ dé' Iteran ma- 
yorfe^deilaisftterzas republicanas, en la seguri­
dad de que esto basliria para constituir un nü« 
cleo; sttflcientementé poderoso; para infundir 
respeto,l todo .mundo. ̂ (ApléitBgs rqhfesqs)
Perq esta algrupaclón republicana débe
‘í’’? y jx -ítr iq ta y  honrado. -
í® W ^ M a qnldad: feterna», .eféctiva, jea í, y Duráñié largo rato 
-f®fP>J9'P-W®de lograrse;-mjdlauteJa irá -  • •
de pensamteñto, de dÍ8̂ pgn.a,y décqpdupft
¿Por
dad |wnwNiiai««a8»w| a«ao |aî i¡gij UG:, WftUMjun
th;, Para.qqe oxfeta faUoprnufead, hay que d®'
to*i éésto7egr;UpacIón,Q partldq,\de un progra-; 
me cqmúp á todos sqs adeptos, prqvisfqnai ó 
immq,, valedero hápta lasreqníón de Corees 
IqnftttgYeateg dé fe,Répdb|fea y^robllgaíorío
hastoaque) tmomento. l?a acejitacdbp d
. . aplwjiamientq de ja exterlprl 
reuniqp,(fe Cortea ijlqamltPyéétes^ ;l|i repetido
V afióraV ro¿áñdfaoé'pérdbWél8 fe exceálva 
molestia que tal vesos he producido, mé úsíẑ  
pldO; (fe vosotoqsv hasto que tes d  
ñttévaméñto demanden mi presoncla en eéla 
hermqre ciudad .á fe que tanto, deben fe .:Ubéf>- 
tad y la República. (Ovación delirante)
La concurrencia aclama al oradov\ siendo 
éste muy fellcltádb jpor los correliglqñarlos, 
que, tardan, en abandonar él local en  m  ; deseo 
é ésfredhar la máno al político slncsr o, pa-
'i'h
sé repiten los vivas á 
Sbly 'Ofto^áy á ’Céstolls, t  la conjuncló^n re- 
pUblicanq-éocfellstá, á Málaga, á sus co.vceja- 
Ies y dfeütadcs répúbHcánoS,
'" El áctO térmlnó á la una y media de lai ma- 
driigadá. \  '
BaHg
£1 fsM Jtiiaietii
l̂ ábilciñ db Mosáfeo hldránllcos más entlgés 
■í 'déAndafetíaydem^iyoréxpoftgdós""
■ ' -  -i.
prpgraññaerqvlslcmsl Ó îmnimo. pqiiticq, eco^ /
nómfeferjiMteloso, spclél,seria,notólo vincu-.l ¿ a ja
Iq qiie nos ligara, afeo edenfes garantía de BsWoias de hRo y bajo relieve parta oraaménta
nuesfeqs piopóisltos ppra^ Iqs elementos, neu 
tros M  |)sis, y Para aquéllos qfeói' que en un 
mqmeqto dadp Rueten decldfe e l  éxito, y<paüta 
Para él día de mañaña. ¿Quése qpof
q a éjttó?; ¿Qué d)ffeultadqs haífeUfílmposlbíe 
rre^feaalón de esto? ; , ,
Yo. dlacm^o de fe dgufente manera: si ma­
ñana, poéobra del aqátfentéí yayera la monar­
quía y I© proclamara Ja Repiibllca, loa republi­
canos, ®n fes primeros momentos, y entre los 
y ,angu80a| del alumbVándántOj> tén- 
pté ponernos dé acuerdo para fijar 
sa J é  gobierno, y gobernar hasta Ja 
reunión d®L̂ '^̂ ®>t ¿lérlampsMUPaceS: de con-̂  
certar y fijar tal norma dégpbferno, ep cuet
lipa orítlcq» moraentP»? É u e é ^  . ^
8érMápacéa,,pa[r% hacerlo^ ahore, y |fW  fv ^ T A ® ' qüé se verificó ¡lüa-
^ y®*« que la propia JüW * ^*fe,véridrfe á Ue él, V sin ésfdérzoÍPÓrM M eáta]^''ó^
í«é; la que hapeítré8iáfiQs,íen ̂  ®̂ Paw«cldlO. (PrPiengádoS, ^e^ráO^dlñaflos Inlnguno se hs áfiantóo alsad>íflúto?par ^  ™ Pi'feóárado.aHoS-ZO QB IHIJh. fimnifen ; SulatlSflIll «. 'J J'i : v t ; r ---  ----  •• • - - -^ ---Marzo de 1909, propuso secundaruyéecundó la 
®Ki Marzo en Madrid con-
Maura, y que á estaliílcfe- 
«va se debió, ̂ no sólo la Imponente manifesta­
ción que entonces se realizó en Málaga, sino 
lo que es más, fe reaurecclón y organización
ivlr á sus crorrellglonarlosi á Máfegáy aí ldéal 
;a, Irepubllcanó. ¿Quién, podrá negar lo meritorio 
lece, y J®  ®8f® acto?
' “ ‘̂ j |  ^  culdBdoi}que prestarse á sér concejal, en
éci/iis?rew* ticnipOS, 611 fsihs ''^}6' ISii ñlñl
MáíéíéaVKeé̂ ^̂  ̂ cuantos ejeréén tal cargo, si nó én
"""" érábfe, qñé' en la generalidad dé loís municipios de 
^  . . . , lóñtrárfeVéh Espaííffí acrecerermérltó del sácfmó^^
w rtooíM*o..ao “*'*'«̂ ***•«0 ' ®̂®*9rMO ósti&'égeiittéS{ lé^recta y leal apii» |Jo ha hecho; pues hay que fellciiarfe por el
®" fe prosperidad actuáí s caclón de aquella ley, frustrándolat ént si mis- ejemplo de civismo y valor morárqUe ha dado. 
Málaga fe prépfe Juventud ha|ma y qn sus efectos, pormI dañado y puerflin- Porto que á mi se refiere he de deciros,
5.® í*f!l**^9Po*í«ife admltocfónttento de perjudlcaf y desacreditar ó éusádver- que qn, este homenaje me corresponde una mi- 
® dÍÎ a’ muy-blen) • i sarloa políticos tos concejales del partido’ re-*, ninfa,fñsígñíiifcánte parte: cierto,que cual dejo
Mnféiina Publlcano, ^  ^  ■ |Ind!cado;tí he.pirofcurado jérv lr-tes íhtéléSés
®®*V''̂ ®®‘*®' qi*® P.®netra’da,y sa- h Es Inverosímil, increíble tqda ésto; siniem-1 deCMátega, cooperando é  Vuestras-IñlclatfVas 
ideal,: á éste y sólo á' éfeM rlndé í bargo, Jlectero, que no mé . asombraría ni y á  las de mf honorable cómpaflérO-én dlputa'̂  ̂
cmioy por éli en loa hombrés tomó Qómez «laravlllaría, dado ehmodo de ser de la polítl- clón señor Armasa, maá de ahf nó he- pasádO, 
« a y ®tró8 den, que durante años ca de naest|o.pafei que ello,, en realidad, ocu- ¡ y todoieifó bien poco merébéi Éd^écliO qué 
y mss años han venido ludiendo y Macrlflcin- (rrlera,. Es fe póiiilcá gobernánté éspañota, des-1 osJiabrá llamado la atendón mi reserva, ó‘ toé* 
A»------ u__. 5 Y . ... . jgjjg de Intervenclón_parlamén¿rfa éh
aun preparedos.'
Otro día,, Járeacdón/represenitadá óór Mau- 
rái LñderVa y fe comuriWád: góbétnanté, Con, 
ocasión déliéVar^’España á unñ jeb®ita: ;déwfe- drimnos 
‘í®®f' ! W p í̂) W  fiñálldad, uha A
cOnop|jaa^y qésp'afeas dqrPá f̂emém^^  ̂ ^
nlefóri trastorpósi de órdeéfetetldF,'qu.e Véngl- 
naroq uha represlón despropórdónada y cruel, 
antefe>cual:se sufatová,' cofíifo én' Soñ de. pro-
¿Porqué no secundó él fconcbrÓarY redactarqí Indicado prógram ^  
P®ttidtJéPt*l|Mñp'e mtín; ¿nojomemos 6 ,np. sabemos, concertar y; ' ' “O
irque iroestaba prepáradoi"^ “ , . jrédactw talprógrami (fem»)nt én eŝ ^̂ ^
entera, á impulsos de legitimas quejas dé su ¡cOñseciiéñda qñé sé déáprénde, y qué íóglca- 
proletariado, y él partido republicano se ha * . . .  ^ . ̂
visto obilgadoé permanecer cruáado 
zos y coftot^lar Impadbfe él 4éSarro!to^^
tristes y luduosoa sucesos. ¿Porqué? Poique él ítodefry ii clároK qife añté ésté 
no estaba preparado para Intervenir eficaz-1 da, la masa, socfel y^éfem entos conSérVá- 
mente. - dores que temen lo móOnoddo, habrán de se­
guir apartados de nosptrcfs. (Blén)
Se Impone, pues, é m  programa comóOi mí­
nimo, proyistonal; y mO tóto sé Impiohe concer-
' êlón,' Îinftaclonei á mármoles.
I, FabrlcaeJóBiíde tgda clase df objeto de piedra
Jfe'fscomlim^Isí^i^^ mi» artí-
¿atoe paténtadOi; Con otras Imitaciones hechas 
ñór áI^nós fabr!Cantés, ior cuetos distan hincho 
ttt belTeza, calidad y cÓIorldOi v 
Ezposiclón: Marqués de Larios,> 12.
Póbrica: Puerto. 2.—MALAlQA. 
.ataajgBÉgiiagHsyii iH ^ ^
E l  Bailé dé la Prensa
SI á tos trelnfe y ocho años de propaganda, 
de esfuerzos y trabajos, de órgánizactones y 
ensayos, no está preparado el partido republi­
cano, ¿no es claro que es llegado el momento, 
de que se prépare conyéñteñtemente? SI esta 
preparación no existe; por defecto de la polít!
ca que hemOsfeegaldó, ¿no és obvio que se Im­
pone la necesidad ábsoiuta dé
d ^  por el triunfo de nuestra causa? ¿Cómo ñ() *̂*9 ^®® felfeé®® áñós, uña pólítica páfHd^
««íS® j®*?®*̂®® i.®®*® consideración de uñé ju-; méjor dé páñdjlfajé Ó dóbanderfe, que por, ío Jo® n*úñtos políticos de» ^cárfeáér'^jfe^^ vóy
vemud, Jane:abnegada;: quéslh ñCórdáfsé pára í cómón, só|p se inspira ,eñ‘él interés dél grubó ? á e r -” 'V ,®*’“®g®*fe7Maíí8toñ(to (fe ra lg J s l é  fet f e pp| xplicarla confddé cfeHdadf'pifeii  ̂ respéctó 
S ífüoftí ®*®ofe de toda pretensión de íá̂  pái^Clalldad que usúfrucituá él, ppdér; |d  ®»te particular, véngO' á tíóñféáaríñé  ̂ñifté
prematura y de ambiciones bástardas, trabaja rhácféndo ñbsi;racctóñJenñ)ér há8-|y®8®tro8;5que sois mis éléCtórés'y asoiííátoMé
un día y Otro dta y  pone,  ̂los frutos'de , este’ tá déJa justicia: ááuí. éñÉ’sDBfiá. ó ésto inlé. |á  vuestro faltos ; o t . ;
Cuando, hace tres añps, él purtrdp consérVa- 
dor ocupaba el poder, Mpnsldére obÍlñ|adó, por
«7» i u *- ,u, c .• V . . . —i= -:̂ r-(®*®tt'̂ ®8 y®*'fe8» J'éálfeár contra 8ü politicé aC-
------  ”  M á̂fegu; pérsé’véré ifetanglble de fe patrfei ¿A qué re debió, píin- ftlvfeímméibsiclón: obedeciendo á este criterio
en el camino emprendido - y d i  elfe, no) jtendi'l ;gpalmente, fe pérdida de Cuba y Puerto RtCÓ? ¿hice una sérle J e  «ampaftas?; que todos Coñb-porqué arrepentirse; 
lo ímportante ño éá ll >99 fe 1^“®® voracidad de í nüestros^ partidos I céls.----- o--^lÓé8éñcIáI esJfeJí^^rnartteaSbtosGuaiéSi^portürirovséápt^eociíipá
gar bien, con prestlglq^con autoridad moral, y fron más qke ide Jtís íntéréées dél país, dé 
IOS joyenes, como tos deMálngUi Por;̂  él caffli- ‘ explotación de aqusitos-rtoos torrtto^Os por 
no que siguen, después de haber.coadyuvado ióne en sus doigtrlnasî  Comulgaban' á é'tis
vosotros premiasteis generosa-
K??^5^!?®/fe.!®®"9üfata.idéjaíEepübltoa;;|Pertenecían. ¿Aqué se debió fe pérdida de Fjii
dhlí|JlpHw.s?^Pue8j to^ doctrinalesItoS McfelIstási en Mayo y p ícfe# re  del pro-1 EsfóSaDlausos
______ cambiar tal po
litlca? (Muy bien)
La política qUe hemos seguido és 1a de divi­
sión y fracclonamleñta de muestras fuerzas. 
Pues bien; á ella debe contrepouerse la de uni­
ficación forma! y serla de las propías fuerzas; 
esto, que es eleméñtál y dé' simple buen senti­
do, np se ha logrado eñ- el decurso de tantos 
años, ñl se logra en el feoménfó présente, á 
pesar de que todo e! mundo efefeu por la uni­
dad, la masa republlcaña por instinto y  los elé- 
méntos directores para congra^árSe .con la má- 
sa::¿ñO es esté motivó, más qué suficiente, pa­
ra que el ánimo más esforzado y de mejor bue­
na fe, desmaye y decaiga en la lucha? Pués ahí 
tenéis explicado el porqué de mi inactividad 
parfementarla en materia política durante tos 
ültimos tiempos, y ’a p fa  vpsóTros  ̂ mis electo 
rss, condéñadmé sf, queréis, qué'^o me someto 
á vuestro fallo. (Glandes aplausos y aclama
; Exjpoj^ieión
é^al de espacio.inp pfejinióÉ dar 
, Mfr® ndñiiefo aiftqrfei Jéí^BCto 
al de la* Expqsídóñ de premios con éfes- 
Bailé dejé PM éa, qüe Sé Verlf " 
trebóéhé,’ Cbñ' tá piiiitiiáildad ánunefedá.
' ’ 'óóá feEkpoSICión todo un ereóparaté- (Sel
___^I^bM(¿JábIé(diñ!eñto dél ééñór IMorgeóil
EayettoL' "i- - ^
- El adorno del aparador, obré dé! reputado 
uEhísta/dpnvEflgenió Vivó] resultó del = mejor
usto. En el fondo, bajo jefs carteles anuncia- 
préM d#  Baile, huyiina.gradería revestida de 
páñÓg^s eáJá pué séj cónifenén loa precioso» 
abémeoá, páiiderétas^ y'páíétái^ donados por los 
pintores malagóéñoi' pñiM él Bailé de nuéstra 
Asbcíécídni y  qué conJltoyen Iféllcislmas créa- 
ctonéS^iiswas.'-^ :oí-;rr .
- iDésdé feí graife ál zócalo del primer térmlnó- 
desciende iiná Jampas 'sobre___  ^ ________  . . feMVque .se fen
tarto y redactarlo, sino además popularizarlo y tremezefeñ caprlchQsáméntéVtos regatos adquf- 
vulgarlzarlo para (jué. pinetré én todas las con-, rldps pura el- Cotillón; alguifos de Ipa premios, 
ciencias y pueda servv dé vñórma de conducta ejem^u'‘®5 íl® programas y. carnets^ serpeptlr 
y ser aplicado en todóa toif puntos de España, i ñas, confetti^ e(c.,, todo en un vlstoép ablga- 
al ser proclamado ;̂ el. nuevo régimin, pues no ’ rrñmlento.
ha de bastar> á toa republicanos el, derribar lo 1 Compleja e| d.ecprudo, del escaparatoV uó 
exfeterité y proCfenmrlnago fe RepdbllcBi Sfeo adorno de plantas y fíoiéS:’ ’ V
que además es fndtspcnsabIcLse adopten todaJ El coñjuñío éé señcilló y de gran efécíó '̂ dlg- 
clase dé precauciones paré que al realizarse lo no del'arte quéhépuésfo Vivó én fe préséñta* 
último, éLorden social quede á salvo, hasta ejóh dé'premios y objetos. 1 ,
donde sea posible. (Aplausos) J Gafentemenfe se había ofrecido la notable
Fot újtimoi prescindtcuido de personalismos, eutodfeutfea 4jf.daltt,cl% que preside el dlsttor
giftdq jpvéni4®hJ®ló Bunftez, para amenizar
serán loyiamados por su prestlSia y^lülórfe»., 
á consojldwla y arraigarla definitivamente en  
E ^sna. (Grandes aptáusos)’ ii h * ‘ •
Elbanquete de ayéry é tác to  dé'hoy...
J® psrtfep 4® fe? gpbfemps turnantei,erape-|iúo afioí Fué aquél liñ' hérmóso despertar^'dé 
í lados Mñ negar ál(M n a t o  uquéHas ls'-lfes fuerzas <«publ!C&náá,1k8 éî ^̂ ^
Í1.LA. I - l o s e s p a - l í a l e n t a d o s u  resurgimiento porfesélrtípBtfeé dé
renfM.i«*»« a x f  r  masa, neutfa¿ Entonces, el partido republf-
c S í *̂®"̂  ■ ' 1 fcano, unido, compactoíire apoderó de tos píln-
clones tiomiiSíí *fu*;**®*’®tl ,49jí®í*fei.^  ̂ vejados, oprimidos, ex-|cfeÍfeái^yÓñferofentosde.É8pufia y conquistó
déSos^ae ™  PPÍ®»' J® .fe?, scñunjarfesi Maag bien
encaminados á
iroraue tnrfoB P ^  fes;Pñrjtl(M  ̂ V secuaces, ueiít'*''"''"..’ ‘''"F*h«=v.ioiuh ius gcimcnesue la en-
oHdn rnn ^̂ ®f®Si '¿áréciéndó comó cárécfeíd^ 40años-ha perturbado





lídíd feás estricta;^'Jiuñ.jpqf(ádq, .en madre patria y en
reáparecleróñ lo ér e  dél
i
bedArfínaívá aerer, TOdOs éltosr^Coñio tó l al á ápró ó feá ‘ ü uĤ Î ^̂  y!«® ta o ri if
l dpSmnaHn ibleron dé apelar á fe Vtolendá y éh este cámí-:lpronto reapareció, coPi todo su poder destruc-
Part!doífn«hHÍfn??®k* |̂í®S® I  w  fueron más léjos'dé fe qué se próp0niañ; só'|fer, te enfermedad misma,.ó, sea el fracciona-
®®^^ rayano en ia trlíuracíón^de' nuesTr̂ ^̂
na^^empfer,lmnatemperado8Uconductaáto8^gQÓtereos.:y Mesgraefedamente para éltoSy^ "  .......  .......  ‘fefey y í? fe feóra-v̂ pj ñosotro8,se encontraron á la postreídivor-í" 
Sa «ma «.’aaII- «I*' ■vina, 'uiaoos dé la aifre patria y en poder del eo^
® ^ fe® ® f e * f e í ® * ‘áÓañierícaho. !
®sfe«js Conjunción Me-1 Yo espero qué Máfega.nO sé éncontrará.
mSÍbÍ Í  y conrelldáao re preaominw en ;Parlañiento; si esto sucediera, ‘s! MáÍ8gé'4tf 
S f i A ® ®  ®̂*'*)?‘í?í ®®®s si lo es, cómo na-llrlese necesWád d é ’ tóudlr ' l í  Párlámertfo 
fa ¥  homenaje que leñgé la séguridad dé-qué ño f e '^ á r f  JO du¿
«aÍ S  1®í J#M^®ñ*{®ha| rep^ mis escasos toiedtos de -
servirla,I
fprto ■” 19®Bífe*'f? óáerldó amigo y . compañero el P
.— P. ‘ ?®’ ®' cawplunfento del deber es cosa | ̂ ^^J^Armasa yM| ,hô m éstlmado ||iaf. JTó ós,MÓirfte8Q; que tal éspjsmiécuto queb­rara, al extremo, de qüe todas nuestras raultl-n!aa' r .  «•«>«- 5' amigo y corrélfelónartó él señor Gómez Chalx^ II
to iín ím Pi quien Mpert) VéíproííoacnwSitó el
W  por tartos, utuiosí,
lúltiples y poderosos. éIém,entos,; en partidos,
:rupó8 irgruplíó^ n! dominados
loi^fe' CWñlñnclóñ* republicano-socialista, .la 
uaf,» en último térmlño,-ha véñfdó'á sér tfna 
nlónfudlméntéríá ó dé pritíiéf; grádó", ñianté- 
Ida por unaeimple ñegáclóh ÓMéa cómbátlr y 
rrlbár elréglmén.
Con la reapárlcióñ dé pattldoé 
á la vez fe' l̂úchñ intéStfña 
odos y  cada' ttñO'de éllosV’hW 
;ar cada cUal' stt* propia Vliife Y déspiiés; para 
onqulstar el predominio ó hégémónte áóbréi 
ios demás.? De ehf ttralldadéM; recélós;  ̂canfpa
* as nada edíflcanteSí:L(M esfñeréós que e! re _____
Ubltoanlsmo debía dlrlj,lr, en común; contra tó j e l que
se éuiplearon en dlscOrdteS :lrtter-.¡bío; qué al óloo,
Estos aplausos ñó nie admiran porque vos­
otros pensáis como yo, cual lo prueba el hecho 
dé éstar todos Iqs.republfcános unidos por. fei 
Idéas, por |a conducta, PPr la disciplina, mér 
ced á lo cual habéis logrado táncas victorias, 
todas-ellas^ deffeltlvas; si Espitóa- Imitara el 
ejemplo, á la hora presente, como ha dicho 
muy acertadamente olseñcr G ó M  Chaíx, la 
mayoría dé los municipios serM’ñuestrá, la 
República existiría de hecho en España, y la 
lea transformación legal del réglñiéht'iériá cosa fl" 
c!l y hacedera, sin hécesldad de grandes vio­
lencias ni, trastornos; ¿porqué né Imitan tal po­
lítica todos los. republicanos españolea?
Se ha.dicho r é c l e n t o m e n t é g r a n  
autoridad de nuéstro partido, en una conferon* 
efe dada en .Zaragoza, que elnepubllcañlsrob 
es lamayór fuerza social exIsteV en Éipsña, 
pero que .ñp ,4eniQ8̂  M^ toda vía trañsfbr- 
msrfe en fuerza política, por efecto de las dfr 
ylstonea que nos minan; esto quees una verdad 
inconcusa qué todó él mundo reconoce y pro­
clama, deberis y debe servirnos de punto de 
partida, y aun de criterio, pars fundar une po- 
litlca nu§y|, defiñttiya. que á la
vfetorfe y  á Ja, redéñQfen y sálvadón de nues­






*nfe profundamente mi ánimo, y^rottojóven 
, ,,d®8niá  ̂P», Yo¡ me Mlentoi constantemente,
ÉatP '1 4«.c iHMío  iii ios e e  lí®® «“ Os Y alientos para Juchar denodadamen-?
cam InL S ®":]ÍOvacIón prolongada). | | e  cpntra el enemigo común, mas rae faltan,
aleTarlM á á | . Si es justo y merecido el homenaje rendido ||u an d p ,p  encuentro en pugna con tos corre­
en auesp tarea I ó los concejales pasados y presentes del Muñí- jlgtonarlos. Además, se spoderó de mí cérebró
cosa lafclpto de Málaga, no loes menos elW butadoá 11® fe®a de la Inutilidad del esfuerzo, al obser-
el mismo que ñuestrcwMprreñ^^^  ̂ proyin-|yar, cómb^8é deri*fíñibaba aquella unión, enJa
nentemp°«ffl°nSíA«*’ slnp:>_tóeniáa eml-|plafei». Legendaria érala mala fama de laDIptt?|^Uéí per festlritó, 'había Coincidido él partido.
^  ®|®; f̂e5te. actos I taclón provincial de Málaga, en punto á adral-í topübllcano en 1^9, qué táhglórtosas victo- 
el presente, es como se Infunde bríos ylnlstración; pues bien, ha bastado que nuestros 41as le hábiá jirodódrdoí Ahí toneis éxpÍaná(ÍO 
imprn Hnpn  ̂correllglpnarjos en ella Intervinieran, para que \ él pPrqué dé mi Inactividad oairláfeémñdé dü
00 mnrlfflrat̂ n v nntiailo  ̂ffltltfi Inn î Htmna flosrinno a** f/% n»a jé
9̂ UUIiiU «C IflIUnuc DFi
aliemos á los que luchan en pri era linea. , v«.. =,.4- *«««.«» ««e 
> Ku ®“*"P‘feP ®®a su debér tos éoncejales I está ádmlñlstrácfón
. acabó:.' ̂  ̂ 1. MP» i J
. ,  scbré.reftmoaeío^dé ófdén y ádmlñls»»i 
I «aGión municipal, recabó y obtuvo de tos po-
odificara y aquélla! fante tos últi os tiempos, en lo que á Ja pó- 
ambas que' >>lica generál se refieré; ¿Estaba justificada? 
aquí Inspl-̂ yp creo que sí, ". , , ; r. :
fe Pfe®’aP* I ¿Qué ña pasado,, en ■ los últimos tiempos, 
de* existir la Conlünctóm r̂epiilfean»* 
rtirinn 1 ' . «éhdo osLqué, desdc V que antes he aludido? Fués yalognpo Inmémoĵ feJ, venía en Recensión,progre- | nabeís visto-En 1911 hemos perdido casí to- 
iv í;y si esto hun fegradó nuestros C9rre|lgIo-|das fes ventajas que aícantóratnos en 1909;
9pfe|fem.pódé,pbk^^^ Lo Ignoro: lo que sé 
% d e  predicar?? éste 
o el mundo njé da la razón;
a tanto han Influido en los desas­
tres de la política .española, és de necesidad 
que fe grm tnása reptibitoána organizada y
dpllnada bajo un programa común, tenga __  , ________
dirección suprema; fortáudat pormn 01rectorlo ble Un vártadp y'sélécto prógráma. 
quej)uedi J8ntenderse y.concertarse, dentro.de En cuantóáJá cbhcñrréñclá de público ecí 
límItré jHiidencIales, con el partido tódallsta usté áCtor bBStat’á' citar un détalléV desdé fes 
y con'fes'además; elememósi^^dél proléfetládo, ; ocho de la noche un nutrido grupo, en el que 
sin confuláón de. proi^afes'4 rendenefesyMrlén- predoinfeabé él helio Wxói;' ‘ tonió'póSlclones 
táctonei. * ‘ Jcpnto al ésqapuraté pera presenciar la aperíu-
..iSéJinCf esto? Fuñir todo el fesug^^^ ésta, el gentío
partíW&ire^UcanOiJí f ^  í|R®l^PÍP®®. 9PP?featemente, hasta formar
tíeropOf t̂oiteiel. tertMo perdldo-y redlfeftá yi fiXPP#? ®P .jorijo del aparador* Ex-
salvaráúBspafla. ¿Noséhace^Pues.éntoñeés 4®Í^ffeaíís.desflló anoche
8egtttfémoédiaOúnteñdO'3fé ''mévdr'ó-ménoi' fió- ahte fe EZpóslclón, admlrándo él ihérito ;dé tosttr fe t ! pótúén "d ’ áyó   eir r lú^ ™f® x osia m  
mérd|(!é BCtay dedlputádds y conéejafesv pe- premios y  cetebráñdé fe Instalación del é$cnpa-
áctóliM y  motírá én úFd^ } í^m ó la Exposición subsistirá'hasta el fUhss
esta éonvlcciástotenctoli^y ó_____________ ifeoldo mis **® Carnayalr^omptotándóla. con los premfosl
palabrife y actos; por esteVnotlvo, fie dicho, en! 9Ué.?e réclblñ Pp8terfertnénte5--de8pués del 
repetldOa manlfleitos, que no¡ quería, ni aús gran-éxlto (le curtoeldad de anoche, es seguro 
oJr habhr^de; revoittdón, mientras no séunífl- w P  M f e ?  saboreando
cara, éií̂  fo póslbleyél porttoo repitollcRno; Y ’ fehrifeere nota cárnavm^ que ha tenido el
áhqra agrego que decllñp, en absoluto; ;todá 
ré8p.Qnstóthdad 'patoÍD iutoro,,re8Metó: á io 
qué.hiucéda ó díga al ptQ^o pártUtoVrepubll- 
cánó, Mn lauto dloha, lúiHfñaclón .nóhea un he?
Cfa0.v;í V { „ ■ . « }V 'j
Voy á concluÍr.vaqtt{/i.a(ds|eIíces,;pérque'den- 
tro:dé la localidad habefe realizado el Ideal de la 
unidad y de fe urganízadónr merced i^feíto,hu
lá í . .
atífértq dé dár:f-y con iñucha ifbrtUná-^ía Aso- 
cfeclóndeJéFrerisa. „ ; ^
En fin, la Exposición' és un grato anticipo 
qué de nuéstro Baile ofrecemos al público.
'Losdireto^^^ Cotillón W  consti­
tuirá uno j® fes húfeéros más atreyéñtes dé! 
Baile de la Prensa, tienen ya convenidas jas
di uiente* esus parejas
'"SÉ tew K cB toR odrtgtez-Spitsrt ™  á la justlGfei á la ley iy^á la mora-î : josé Blasco Afercón.? '
.(porqu 
én beneficí( 
Utilidad y  pir<»téeho
e venís obligados á' gobernar, r mo ?
que también me la dan en los^mltlns, pero que 
cuando llega.el mornento de prePtfear fe .politi­
cé d® Unificación, en^.vez.de ella, surgen parti­
dos y ñiás partidos republicanos, grupos y grttr 
pitos que énmarafián y dificultan nuestro pro­
greso, y. hasta nuestra vlda:^i.hay que : aembar 
éon eso, ó confesar nuestra Incapacidad é Impo- 
tenctef.pues no está bien .que, durante cuayen- 
ia años, nos presentemos como feúnlca solución 
falvadorñ,  ̂del .país, y consjnfamos que :éste 
cada día re Jjundâ  más en fe ruina*, rI descrédi­
to y el dcsprétlgto: hay <jue herrar ó - quitar 
el banco. (Asentimiento) 1
Se impone á nitmodo de yer, conioife urgen-
oaa8;ópora, ante todo, agrupar y organizar l  
lo mé.nps la gran tnayoris, dejas Juerzas repU- 
bllcañásieñlin gran partido liámése esté de
tJnfón Repvl»liéÍQñ:)i PéCtidS E#ftb!l(M ^ djetiyo, que.se extlendRy rapiifique por toda I penlnSufe ligaos todos sus ^miembros por tal solidaridad; que lá ofénsa ó é) agravió tefé-
0 de tos cocrellglonarlos; sino > en 
proxéch  déiMálagi 
Unción de amigos * y  adyecsarlos, pues tan
B.antera, sin dls- 
. . .  J  le- 
g.ltlmop y  respetabjeá sonjos derechos é Intere- 
res de tos últípiua remo tos de los primeros. 
Sí habéis triunfado y  vencido, no ea sólo á ti­
tulo de repubIfcanoR, slnuvprlnclpalmenté á tí- 
} # r ó e  mejores.^ Malaga ha comparada,.vues- 
traadmmlstraclón con las preciédentes, y  ha 
yfstó que hablaiganado: en lusttficfa^Jegaltdad 
y moralidad, y por ello 01 apoya y sostiene.
Si decayeráis en el concepto de mejores, os 
ábandonarían no sólOvVuestros adversarlos po­
líticos tino hasta vUettigs correllglonartos. 
por(fe« la masa republicana, (tolere, Sistfnüva- 
mente,' la moralidad. (Qrandés,' prolongados 
aplausos) . 'o;: t *
: N o aboiéls del podar que la oplhrón ha 
puesto en vuestras manos; en ñlngúñ edneep- 
to ni por ningún motivo, . pues ifeda hay tan 
odioso como los abuspi de esta naturaleza. Po­
der qué abusa, es poder condenado á muerte y 
5?ÜS.^!5P™®*^8 todos los órdénéS déífe
ados tos reyes de Bélgtto. Inglaterra é Italia? 
Porque ap^sar^ dé, cpmpMittí'te,.ioberánia con 
SUS puebtoi apenas m e r  de Fórctoñ de íofe-
Señorlta María Luisa Aparicio con don Ja­
cinto de Saludes-Rose!'
Sfeñorlta Remedios Creixell con don César 
de Burgos Pq8¿ * . -
„  JW n q  iHércaferéon don Alvaro
Señorita Beyta Martos con don Enrique He- 
redia.
 ̂ Beíorlta Garfeen Aparicio con don Fernan- 
úo Pries. /
’ Señorita Adela Gómez Rodríguez con don 
Antonio Feraández Gómez, 
cfa ^®9®̂ ® DeUuscon don Justo Ger-
^S |ñprlta  Rosarlo del Ojmo con don Enrique
Séñqritá Carfeéíi Lamuela con don Ramón 
Díaz Heredla. . ^
Señorita María Yarto con don Gustavo Bo-
lilis . ;
Señorita María Ter®sa Luna con don Gui­
llermo Refn Segura.
Señorita Elena Wlssmann con don Qeoree 
Thledemann. J
I^Beñorlta Concha Cámara con don ^feerto
j Señorita Lola A. del Olmo con don José
•i»; 'V>
■-M
P d g i m t ' ' .Ü í f ^ á 'i á
C..iUa®DAliO Y CUETOS 
FEBRERO
f i S S A I ^ l Z A G I Ó N
Luna imava,e] 18 ¿ la«^‘44 tnpaana 
Sol isla 7!20V{i.áneie 5'44
1 5
Ssmanii 7.».-JUEyES 




</» ma vaffa.—San JuIláOi 
Jfibileo para 00^
CUARENTA HORAF: -Iglesia de las Ca­
talinas. ,
Para moyana.—Idem.
ílWOJLISIijES I. m i
de corcho,' cápsuVás ĵ hra botéllas de tddos c^^; 
res y taraáfios , planchas dê  éorchó pniáriós píéi 
y salas de baños dé E É O Y ' O RI) p  Ñ ]fe 2 ; 
CAUL^ DE M ARTiÑ^:p2 1
tantea Marnaés) Teléfono námero 3ll«
cô '¿.dQn í o ^ j i j
Orueta. 1 V.
Señof Îta Car'hién 
García de To1édé^
Séflorité MaHa Lulia VaMéá c0n‘ dóti Ge^r 
ge Anlrepbsqué DuhMas. ' ®
Señoirlta María Luisa Abred con: doh Carlós 
Gross.'
Objeto»
Entfe ios obietps de Cotillón qpe. para ésta 
aristocrática dan^a encargara la; .comlsjíóíí. er* 
ganlzadora de la fiesta, deberá,; segararaéiitéií 
resultar de bastairte efecto,' fa figúre en .3̂ *® 
cada pareja llevará un artístico farol venecia­
no, en une de cuyas caras aparece una letra 
monumíjntal, que combinada con las compaña 
ras fjfrecerá ó las miradas del selecto concurso 
I® siguiente Inscripción:
Zta Prensa á. Blanca Pries 
que representa, por parte de los Iniciadores de 
la Idea, un merecido homenaje de agradeci­
miento y viva simpatía hacia la bella señorita
C O N F E T T I . 0 , 7 0
Coloréis TerOe» ̂ i i i ^  GrMUi, A m arillo , Bo»ih V io leto  y  N a ra n ja
S E R P E N T I N A S
P re c io  d e  P dbriea»—C a re ta s  y  A n tifa c e s
P .  R  t Q ,  - s -  %  O  W f  A  f i  1 A  4 0
S f
E n  L iq u id la e ié n
Venden Vino Valdépeña blanco 4 pesetas la 
arroba d«16 ii3 litros,
Sedos de.18 grados de 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 6 6 pesetas.
» 190B á T y añehw de S áO^ ̂ esatas. ■
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Eágrtma y color, de 8 á 50 pesetas, 
á domicilio coi vasija
j V in^e puro de vino, á 4 pesetas.
I TAMBIEN ;.sa vendi,Hn automóvil de Kcabo* 
i HP>i Y b^uMdemeq para bpeoyes.
L,,T^BIENlpvel^oMMva eléstwavparáipí^ 
'Cfi&rtca^e hariiB'Ó^Ghálqiüér otra’inaiástrilen4iuÍi
Í' estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de modirna c|ms 
ai'maf'Cnld-caU finiera' r * 3, 
i y. 5 cím.ssífísíííaSéistrífcéipnt* él í#Vifcfô delHSgíiá¡ 
y Airaacenes espaciosos de losliamados da Cam
I...;-, , .: -:$serMorip ,̂Aiavte4a.-'S3:::> ■
nBe«ero aleitóto-aué réMoftbfttwma,#Ddero8a compañía extranjera y que ha víátedo ac- 
tüalm eníé:Portu^S 4Sl Norte d ^ ^ ñ a  llegará á Málaga el mes de Marzo prózlmo^ara 
arrendar con opcfónárampra toda ciase de minas á los precios
mina blanda plomo v cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, mfpgpúeso, pinta ov 
hierro y otras^de 2 á 3 pesetas según riqueza; complejó dé 10 á 15 pesetas, según composición.
Se entiende que estos precios son como derechosA^fayor de ibs propletariwde minas, por 
cada tonelada extraída siendo los gastos de arranque de^tónta dé! compr|do|, Sé suplica á los 
dueños de minas tengan todos sUs dcicuménWs ñl córrlénte al objeto de tw perder tiempo en  
discusiones Inútiles.
%os oueflos  Y puños
irados y pláicííaáoS ?n d  tafí^ecán lco  (sistema amerIcano)quedan en forma y blancura co«
Precios: lavado y planchado fleíld cuello, 10 PJJ?”
-vNQTA^-to^uejlpase-entregará,■vNQ '»____ _ _
Gareíai nümewil-íeéqülna
. . 4 ^ J F ^ e f ^ Ó  JírÍ€5í^4,l^ifíf^ .
La cma<c(mitiejo¿’Sui4Ído en Bspaña^pseclós más reduddoai^Gompeteacla s los Amafié 
nbs de Madrid y Barcelona.r^Idan catálpgbs^y notas de —
m-
el derécho'Y baga éfecllva lá jüÉtlcIa ■ Vérdá- 
déra;  ̂ " * - u.. .
' 4.® La moral universal . ,  ,
dognihs i^lfélosós, pér MÍdfb dé’la fáébar^lOn 
de lá 'IgléSla del Estádq' y la YéqtRahlzá^fti
latea de ésté'últímóí /  î -
Otro dé los acuerdos adoptadbS ‘í>0r dicha 
entidad, ha sido, él de iféédnocéí 
á todó'inteládo éh la 0rdéá. ste <Í8(liléíón algú- 
né dé obediencia, déstétrmtdb asrén &bsblúto
'don
v-rrr D - E ~ '  ^
0ara él recürtó'dé áTzadá infefpúéiío  ̂por -don IB 
defoháó Antúnéz Pino, conira' acuerdó del Ayun* 
oti nnoHlflÓn S relativo al noffibraínith-̂
_̂ 4prpb8ir el informe sobiC: reclamación d
Eraritísíjó 4avier¡ J I ^  de Alhpi .
uraúada, cóntrá lá cuota qué ée le asigna en élrer 
parto de arblírIo8,deVéi,0z M̂ liPgav,d0f?01J(¿~.
I Quédar conforme con el Idem, aóljre, apcfclbl 
mt^to dé múitBá^bi' á cáldéii'de BorgOji véié»
. e u o i. ae..eir.eaii « i  e,n MWágCTo tf f V ^ ^ ^  ,.aew<
TBp.labrey/Te¿»ter.Miita "SgÚ
aquellos hermanos Qne pbr su mal c^por^^^^
miento hubieren dadb lugar á Ser ‘«pulsados | ;df i«,expósita
dé un tállende cúalqúfera obediencia: y Mro^defJ^af^^ ía V|ctbirlâ í[|̂ ^
.ro8 acuérdoS'íguáfménté''adoptádb.S%;^UB^;í^9̂  '..í* .(-4
muestra que- dicho áüperíbr prgahlsmó Pb. j;, OUéd|ir spucited
m i   i  ira ii  n í  l  o n  Benoru  úlás ánhélo^üe éTdfe teabájáí , j p b H é ^ ^  djl : for^ra^
SUS bienés, sin qúe 1 ,jQuefguarde> eFtarno correepondiente el Ingreso
Sittódí^ én^ás éalles 
,, • .Mbrepo'dárbbnero^^
.¿Esté casa, siempre deseosa de complacer á sU 
numerosa clienjtela, ha hecho importante); rebajas 
énitbdók los aftÍGuloiSrComo final dé temporada, 
-1- i^ñérp d^saéijesetas 0‘40,, C^nero4^
tébsliBr^erae' RésétaSií meífp'; V ̂  wj**? ys w-' 
' álos'éii éubré oorséá; tphauáa^n'éherq de pû ^̂  
'iezás4é grano drcPápéSétás S’oOiápieza' de 90
plica de los periodistas malagueños.
Im presión:
Por el esfuerzo brioso de lá comisión orga­
nizadora, por el ambiente de distinción y belle­
za qiie han de prestarle las nobles damas en­
cargadas de formar el Jurado y de tomar parte 
en el Cotillón, y por la benévola uctlíud der
vención ni par^tlclfíaclóri^lguna en (á téchüd^^  ̂
cliSn qué iuimeltos verlflqiúCT,'*; renunciairao á Opéz^z^ToYi^l,,Salvador Jaime,Oonzáiez, Juaii;
Óe  se ae I 
metros; *
r Alfpmbraé con 25D{0 de baja y tapetes'mesáv 
VI Verdadera vocasióa!
Lgn(ts doble ancho para Beñoras ̂  30 céntimos
' Se Véndé Una cibsá éri íé csilq de Perrandiá ó 
EórcéniitésVéóMpuesiá^dépIéntá béjaV pisbii.rin'' 
cteálj l̂óáhuerto, llbM-dé todo graVámén¿ :
; Eífesta AdraMstrácíótf'infórBiatáft.  ̂'
rrt
hP f o í df e i n g l ^  ¿
^ Mf’.^S^filtpley in Uhíyerí:
Da lecciones de Inglés, comercio, iitérárla 3̂
j, Consíftúdón y se devuelven C  domiéRlotíi
jjicadfliib prqiarMoris iiariijiatrmu OhC
, . . ■ -V’ "DIRiaiEjA POR
; O O H  e R I S T Ó B  B A R R I O H U E V O
’V'ciasesIñdépendfspte^iiPfíí' '̂Ws.se.icíonéí^
' Sección dé ihgénlérósClwle» y Af,qúiî ^̂  Fséuitntlvos dfá Inicnleró*
(Ayudantes y'SbbreétámeáX-^Se¿ét5n|lé;p^ Míliíáffe'í'y deíá'Armádai^Sepc^^^  ̂ 4í= I® Eŝ us-*
la Especial Libre (ííitérnáéíáhéO dé ingemdifóií Mécánicó-Eléfef̂ ^̂  ̂ (é^a carreta «se háce en, íré«
«Mósislnisalir de^^álagá. '-Eterb» de íéitós áírális para lo» iñatriculsdos.
. Clases 4e Dibujo de Fignraí—Drnamenral.'^LlBegi^HrLeyado y Topográfico necééários para las 
distintas carrcr88.--Ck8es de idiomas. Francés'é inglés. )
.. Todas las seceloiies funcionañxoá kdepéndencia títms.de.otcas y ácargo de Personal P&cuitatf- 
vo con titujos nrofesionales ope garantizan éxito qué viene jslcapzaodó esta Academia.—Pídanse 
fp,^eJbV^ .̂.egiaraéntb8,.rInfprí^efjy;m#rt4MÍa^=®n|Sécre«^^  ̂ .
 ̂̂ m^admiten in ^ rn o m s ■plaoé.^^e '^dii -Mrajliiei^
El loméntó Indüsttíai y ’ Atríeók.'fMáIagá
-Polvos hu0 8 0 S >
M scandalosO ' | , Esb ¿1’qĵ é se liantq. tener la sartén, por el
W f  IM iR f í igastos causados en el entierro de la hermanaré || 7 -̂  Vj VJ n U ’ LJn I V G n t H J (Y
V En el teatro Cervantes prombvió  ̂un fuerté \ 
escándálb Angel Garda PÜego, dééobedecleii^i 
do ademác el guardia que le recbtfvinb,, por | 
cuyb motivo fué detenido. ■ ' ; ' f
Un <jpdjdi*€f> d e 'c u e y ia  
;^Pedf,o, Lépe? Bórico (a j  Bl RpbiOr aotor .de | 
tn )iu,r|o, dé^cieh. Jjeeé^abi'íí.que; /ijqnfiignébamob i 
éqrfíuésbrp p b e f^  » Interrogado hél4J?
lacáridaiiSor JoaquinaPrancisc^ |  Mil' él tósího 'IcaÚ^obdé se Véiidenlidt
IIT90iauc| cii -ia %fa«K uc^m
fqilécí^á én^á déSépEé^^^
as.
jándose Béflâ ftémoi* simpécbá̂  ̂
creerse' IMbiM éklstiiw íá- tdeá déf;fu¿
Óilé^e remítán lós antepedóntés pedidos por el' bí?nco;y;yef4e dé primará; pasfilíaii raed!
M o lin a  h a ir ió f  l l
llét̂ e Preóidénte dél tribuna! proyfncial dé Ib, cóntén-; fcinalés ypQlvps.para.^^
En ef despachp d d
civil, y bajo supfesidéqda, eí?,,reütiM ayefj IMauf® lo f  0®!®?®®?! Y seño-^
mañana la Junta inspectora de, la Caja ,dé a*®™P‘̂ .í ‘b® nm aone^e Malaga ^ r r a   ̂ bichô  AyuntamientOji?
Ahorros y Monte £  Piedad en liquidación. contingente dei A* trimestre deí|A«ktkrnn p1 cPrrPtflfln Hp rómarn ®I®bh> en eFHotef Ilttiaterra, en CUJfO JlCtb^ 19̂  , I
nwfnÍrin*^Hn« p ífn /ft ®® ®tecjí¿ji|éá'y hermOĵ ^̂  Y no habíen̂ d.0 más asuntos dê  que tratar, se j
Obispado Joaquín Ja raba j^n  FrandS- gQs,’epláúdIóndb8éfcdIúrésamMite SS;léft’l)TO ' "
y don Mateó A: Castañér. ^  Él Sátóh donde áé^éélébrd'díéhó Moréstábh
Abierta la sesión, se dió lectura af hela -completáménte eága^ftado‘éot
ajaáy dlrilro;vetf!cádo érS'dé^ f Púéstb de Comaréá, lóSYédnqs Antonio Rulz
á dqnTomá^ Poñs Sérra, don Amador, de lalBáutlsta'^y MafnúélE.a^^^  ̂ Cabejlp, quienes 
Higuera, .Soldán y . ;dbn Lids^Atiepza Her̂ ^̂  ̂ la cái^eí, á disposición del
qúeae hóspedebanéií fq casa» dei comldap dqPídéz Jn8tr^i<jr d5ip,ai¥db>.
As n i n o . i  ^  ̂ ' ‘
de ía Junta celebradá dlt!^^^ ^
fué aprobada ró r jípqnimi4ad. ‘ 1 ; ;1
Seguidamenfé ftj^ leidp.'el balance^'déij 
fondos que rinde el tesorero,'señor Gónie^l 
Chaix, correspondiente á la techa de; 3Í «de
todaV láé líbcIbáeáiTpáiitós é4nllhldá|í; de fló-
réá, sirviéndose el slguléMte/  ̂ ‘.. . .  .
Stó!dS« ll|á» 'déílp«értó db -M i!a^ "í
Diciembre últimoi el cual, fué aprobado;:^
¿ ...................íOSf-nw
Paella á xta- valencíapujíi'v ! i 
Tortilla db ianibñ cpn espárragos a 
■: p e s c a d o ^ , y a r l a d o v m
V . ,.;,t 'Tornera:.asada, ^
uia a U.BHVO.W.UII u« í7.zqi -w «c-i ...  " i m X
setas eí día primero' dé Eneró del cóíí^entfl ' 4 ,  í l .  */. I Frutas del tifflmpo/iduteei y  queso, vlirosí
* - . . 3 . . jicoree ydíabános-ínVd
quedando enterada la Junta de qué en lâ ] 
cuenta corriente del Bandó' dé España, há-l 
bí á dlspbáidón' de la misma 9;1§1M8 pe-^
' ' in s t i tu to  d e  M á la g a  
Día 14 á las diez de la mañaim 
Barómetroí Altúla, 769'Sa."  ̂ P i ' 
Temperatura mínima, 7‘8. >
)idénf máxima dél diaantetiorrl^'Oi  ̂ - 
Dlréceiójf deI^leator0.í' r> * )
jEsíadb dél cielo, iiúboso.,




Después se dió cuenta dhl re^ítadb ;iíe-,j ;ReinA*díiraMéu^el sacto'íimucho eatusiaamoí „ 
gativo del anuncio )}e subasta, de oscua- ptopuiiiéhdOie to*W anela Gran LogÍasKegto,|,^ 
drbs que existen depbsitados euiel 1ocal..d.e ngi Andaluza, constituida jencMálaga^t cúmpla­
la Sociedad Económica 4® Amigos del Paísp exacta y  : efteazmente^^ú finalidad de fl!antro< 
no obstante haber sido Rebajados los res- pía y de progresoí: Yn: t /  > - 
pectívos precios en üh# téjcéra párte dei 
los que primitivaínénté ténten fljadóhl y en*
i-si,-;-lrr ■ :f 
qaWrAíSe'' paíet puerto eLdiarSZ-.ds .Febrero *dwi«-
M o^,PB®g|ro| v.^¿ap,eratTáiigm.!Me^ jars, Orán, Marsella, y cama.opn
lCp.ddisiÓn^ 
slón 4e :fiibafliies ah
i:C-Lm h'if!
■ ■ . i ; !;S'<;'í‘5v;. "-c r'-i íít ;•. 'v:
f I >: t ijesioneapor imprudenoia :
En la sála,seguiida se celebró ayer atité 'élTrl-s 
bunal de Derecho  ̂̂ lá vistaile^la causa seguida 8o<
vista dé ello, la Junta, en su desep Óé rear 
Ilzar lo ántés póéibíé todps jós W prb-:|
piedad del Estableclrnjento, á^íh d® haberj 
una liquldacií^ general defondÓs, acordó í 
sacar dichos ctiadrós á nueva venta, por la 
mitad de su antiguo precio; que se anuncie bre?lesiones,ppr|mprudenciaicontra el maquinista, 
en el Bo/e/m, (9//e/«/|y periódicos de la dájo® Subw'banos' 
localidad, y que so expmgan en local cén-- ,.
trico y vlsib)e pafa'procurdr CótnflrédortS.i En ia «arde del M e Aíoító de‘l9lo, fréiitétoa
Támbien se ácOrdó que la caja dé hierro piayáddet ViHe 'd&louGaláaef y kilórnétro
existente en la casa donde éstuvo*' establé- 4ial5deJa líneauférreaide Málaga ó Véiéz,'Ja4o- 
cldo el Montó l e  Jeiedad/’íue^tó jda ,p a |( ‘ 
la custodia dé fondos y que .fué flijduiri^q, ^ p ,  y S á  mqiSMoffi 
en 2.000 péselas, según consta en los ba-: pién iiejó Jytré^nüraéM f  
lances, se saque de nuevo á la venta, en
las dos terceras partes de lo que costó;-  ̂ éi_^
, Por ultimo, se da lectura á una ce|t|fica-t |g dohie vía éúeen^ei lóspeftídó' sifió déiéribe la; 
ción librada por lô s sénofés arbüitécíOs línea. dtóJugar;:ó que eliconvoy arrollara á Ja Sa-
fe diputado piqr Málagaí ; señor Sol y Or 
_ , bpinb®l objej^det quéjate g^tíonev en lg
2S e. que eltigiemib de;elbañl{es’.:puada
rse,t(p j^e;no; puedeJleyacse á̂ Gafeoípárv 
e.eAb& Sanjpai;tin)^e)i n ^ a  á aprobar sk 
aiuéhtpjt
|r  «El señorSqly Qrtqgá^ Jes dije que él haría 
tbdo ¡o ppSIble por complacer á los comisionad)
ElfVibbl^trasstl&ádcbtr-r 7. Mi:
: ;.r: >' r. ví''r^®P*S® © íV: ^ . .5 ... .................... ...........
Wdpivde esto puerto el dia 29 de Febrero,' «dinl-i aeis d i^  les escrt
Üíendb pasagerqsrda primera y. segunda clase I^I .̂%f®breoí resultado de sua gestiones acer-' 
cargá,paraBíole,IauéteOnMehte^ú^ry |«^ 9úe le encomiendan.
liara L9CbmteIÓn8búdgralan;ibnte. l^^
i¿;™!On8poü|!, ,5?u¡, qe m carifibsa, atiqgIdA que i
g W^Alegreteofe Rió dq Jañeir# lá^.éeilbr IblY G M ga, les hizoI ta A'!tohíS5ií-.!y'<''WI!a-©óncépctóá'cor&sai ,̂ - '-I  ■"
dó'ea.'Monte'dde0;'%>báráR«̂ airióVlorpúé¡rtds%' nu-. s c i - - . v :  MMurta
iSesla pibeía ylOs d® InDostá’ Ai^nEsa^Saf y f  - EtiJaacalle depCemas lé fUérbn^sústráfdáir 
Bwto Ara?»s((JhIi8l.spn irasbosda enzBKímoí̂  ̂anteaimohe á José Agullar Roías, diéz péselas 
IW *' ' r - i  ̂ H :‘v ■ í p ^  um sujedo: IÍamaÍo FranclSCb Gárcíá (s'1« Parrilla»;; que ñudo ser ̂ teñido. - '. El: vapor;; ..trá^atián^cd
alárá de este puerto el 3 de Marzo, admitieKdoy .^ TPr? «a prqsentado^en
asagerqs y car|»,rpara Saatos,tAloptevideiáy, dnnnnclB». contra
.!  ^  n 4 0^80 Ó® haberla !paIt.ratado,dStObra,-eate^^
'^raJáfó'rm'^||rl^Me;á^ar^^^ ” ' '
Pé’drd QÓmeh , 
Írirtento8,'26,':'MálágaV
' : " '1. ■
:x5xáilé dé- Jbséín ligarte Ba-J
juntas numero 41 déla cqnedeju^anj. R é -/É n iáV rír^  
losillas y 2 de la de Totpls; deíQózar. 4® # ó ií di^ cteátjScá™ < 
esta capital, propíedadidélíesí^jeeijiiiéntov: ^^h-ádem • def jísáét^b 1i ^
y la Junta acordó que do§,de luego se saque
é  pública sdbaé|a,V por . t o  .
días, en ®í cjn® Sé.admitirah las prppOstcip-4 Le. acusa jqn par.ticeUir:ea?Ja causa :cuya .vista 
nes, las cuales déberáii éstar dirigidáé ali comenzó.pje  ̂[a oienqoei l̂ ^̂  l^gués-
señor Gobernadpr. Presidente dé ja Junía¡|^:ik®'v?Mtl!ft5#Ji'Kli^
Aménaínas 
BnJa caKé del Rosal Bláhcb sé éiicpntrabá! 
un sujeto llamádb Antbnio Pérfer Máftínj' dhe: 
Insúliabá ‘ á los Vebinbs dé uña caSá̂  je'dicha 
calle.
y "se adjuaicarán al mejoj. pósfqr. ah Ih pré-
x t o  sesión que se celebre, - 7 la’itógái^al^tar l a p i ^ ^  dél8](
Y no habiendo más asuntos de qeedrátM', '1á‘ iécf ón
se dió por terminado el acto, 'siéndOi lass pertícular ^eFtrlbunal setrá^adó^al l ao u*w awy bl «vpy,. o v̂ iiuvr  ̂gg degarrollaron los bschos de^aatosj paTi pricti
doce de! mismo día.
Acto iuiiortiife
Hace pocos días se celebró en Málaga, par­
ticular y privadamente un acto, al que asistie­
ron pocas y escogidas persbnás de ja ma^óne- 
ría maiagueña y de otros puntos de la 'rej^ón 
andaluza.'-'"''’ ''"' ■' "
En esta reunión se acordó cbñstítúlr éhMá- 
laga la Gran Logia SfmbóUcá Regionár Anda­
luza.
Constituida ésta, se aceptaron los principios 
reivindfcadores de la Verdad, ía Libertad, la
carunalnspécctón ocíular;
Señalamientos p a n  tnañea#
Álbr,á.~Aténtááó.;~Ptó^^  ̂ . Jqáé ,dóñzáleZ
Campó,—Letradó; Sr.' 'Crte LoiaTOi—'Prócurá- 
dór, Sr.BjÍáteS,' ■ ■ ^
\  ̂ -’; _ \ S e c b m j ^
Cólmeñair. l̂HbpcIdto'^pbr JihpíÜiíé̂  
céfádó, Juan Ju8fe’'Htjanoí-“ LetradÓlSr/Cámpo8. 
-^Prócuradol'i'Srí RódlfgifffiE'CasqUŵ  ̂ ' ''
f , - :W«a 7-5Í- 
,^j^5j^iíu^e..|ie,/eqto®n tes agua»
íl^ntiales ,fB. depósito Molina, L^teHlI, fbejav! veré  éste^ dopúdieódb ébñsúmaf Id ágréslótt
‘?¿?±ivenáléñd0»e,á4O céntfenosífaotô  ̂ lltfo. ¡por haber'mediado darlas personas y 'úna pá-*
ruoa Propiedfide| (^eciáiea^d^^ de latSaiud H. r ^  de. guardias dOaej^tldad: qüé i cbndujq á1
baip̂  v% : lenergúmentFátoi’fiálábbzbStle lúA&ártá; ^
loé |^ ^ é d e ñ É |i ,' po  ̂ ; A ’Én j e  dar cu^pfciíento si' Acum-do. de ,k  
i«réétm á% ir - . ' _  I
Es un perierVativo efidáz para enferátettedesl éáta r^fcclóu;?^^ conforitó-^
P*̂ ^®*'?®̂ l.dád c ^ a  pétíción de uña amplíñf ramaistía ó 
■ del estómago; producá j 90®'^^^ todoslos
Espor abuso del tabaco; es el mejor auxíliar'pa“|f,5*̂ 4®hadb8t procesados y desterrados por de 
ráías dilé^tipnes aiffcítes; .disuélva las arenlUasi^tPa de qpintón ó sociales, como asimismo en 
ypiedrñ, qué prñdutén el mal de orina. V, . j| demanda je . la derogación 
Usándolá ocho dias á pastó, desa arecé la tóte*ildb Júrls^ x - '
Iñjéiirali ; |v ; Eidtta 20 daFebrero se cerrarán. las listas
?4,^;j^d^^-.!^®f®iljde,ú.óilti’b,síñ.c8á̂ ^̂ ^̂  . ■. 8 8  ^  l e n t e s '
cristal deboca de pirlmerá elasev moñtúrá c s t e c i s m o  d e  l e s  I t i s q u i n i s f ^ s  aenlouel v funda, oredo ocho
.Préildidá poroMeñor Rosado Oonzál«z,'se’tetP 
nlón ayer tarde la ;£coiÍ8ión/permaneqtiB;né la
Moral y la Justicia proclamándose: , ;, J i Diputación provincial.
IP  Los derechos Individuales superlbr^ y i Asistieron, los s^ñ 
anteriores á toda ley escrita. i  bar Acost^^lntpra
2.0 La autonomía como jrég|men propio de |  S^ralyo y;gaffai^ii^ 
entidades Individuales y coléctivab relaciona-1. 
d.8 entre .1 por el contrato áoe áiMMera-llbre!
ai dudádanano y por bonsigbifinte al Munlbíijo,] qñgqe sb^iáinesaeHnforme rolativo á la 
á la reglón, á la nación, ®tc., etc., pn 8a^ylda;d¿p|grg^„^|rTHi; núéñtó de AInterior. . _ _____
3P La solución del probienja . social; íporI tiñgéñté dél 
medio de una legislaqlón obrera quj|;ara|ttee
f s g s ñ é 'P s s
;;5.^ édidón 
l ’MúYútlI pato teañejdr jódá c’áke j e  máquinas 
idé^ápof, aódncrrmzanao'cdmbüstible y 'évjtá.ndó 
43Íbté&1óñ'es, pi^iÍCáúb;ñóf la’ Asóciáción de ín  ̂
g0n!i|ró8fdei:ifeja,yttodüddó pót J . ’G MálgoL 
miembro déla citada:Asociación y ex*director dé 
tafmlnásdeR^odn.U;:^ ^
- ^e yendo enJpAdnjipistración de «ste pqriódl? 
Cfi|já|i;pQ pese^í ejgjiiplaî jj, '  ̂ . :>lr. í.
as oe^yiitos. dé ;Ágúhf|j^es
1¿;í
le nlquei y funda, preclb ocho pésetáá,paf 
femetbs para teatro' desdé 7*50 peáetás eñ 
adelante; Fajaa ventrales para señbrás, de sa*̂  
tén superiofi modelo ;«Rgcámler», prédd 30̂  
ñesetas. TirañteaPmopiáticos para bbrregir la- 
cargazón de espaldas, '7,50 y 25 pesetas. Ba­
zar Médico OptlcoiíRicardo Oreen, Piazá def 
$f^£o (esquina Molina Lario). - ‘
r,- Y;-'
i  Pbir blasfemar éñ ja yía púbíícá, Ingresaron' 
^éJbhtdos éñ lá prpvendÓq> de fa Aduana jos 
eoñocidos tomadores C^lsióbáf Casado Rbjaa 
(a) MVWrerót Y José Martínez Sáitehez (a 
r̂quefió,
L  JEntre paisanos
I María Aranda Serrano ha preseñtádo una 
denuncia contra Juan Garda Arandav ñaéído 
comoládemmdatoetén A1nibg1a;to»qu!@ñ ácha 
$a iá vhortQ de%ñ mantón y úna chaqúeta: q t^  
|1 ladrón vendió á otra pálsáña ¡lámáda Matla 
F^flández Moreno
M e te m p o ra d a  
-Para pasar una temporada a! Jado de su fa- 
ntula, ha llegado á. Ronda; el Ilustrado Capitán 
de Éátado /Mayor don Manuel Loayza, acom­
pañado de su distinguida señora é hijá.
- M ncuhri)dpres
PoT sérleá detopst  ̂ en (a
ñor la jtoltelattñdha tepÎ Q más remediof ócultácliM yfúga’déV autor de;̂ un asesinato, 
qúé,Coinesár.Sú parttelpacid rbtio-de. aj“|há,ñ'“'Sldd : détéWdbs, Pbr |a. guardia civil- aeí
i , i to p o  de  a lh a ja s  ' 
En Estepona Se fueron sustráidas al vende­
dor ambulante de,alhajas Luis Dbubatés Caba-
í«dme|p Í5 de, jacahfs jeS án  Juan dq 
ñió allmlfmb4dél hurto de¡ dosdéñfas. noventa
|)dríguez;y MbnpélMapIn por un sujeto ííámado RodlaJ3 d^to^íícma(te?ñea,nen la c a s a ^ ñ t t % | . ,  4 
3.ed|8 de joña Fermina Acosta, situada en Iq  ̂
callé dé Cuarteles liúméro 72. : j ?
Como ll^robo de anteayer lo efectuó,, en Ja
cása dé ñbinps feátf de.*,
ñb^todññlbhahiente júé  Ib 
áisapufó ,ü| Cacbl sbñiós robosjq pe?ás jé'cbn 
infáaái’á las ;^ e  jqéniás, dé ;i|'. eñ caildád j e  
coinéñsaii Va éqgutom|nte éo|j qí fia 
áirásdbmpañéios j^mefá,' , Y Y, v';',Y  ̂- 
' •;y;;. ):j
En lea jardines del Párque se éncontrábá úti 
marinero def vapor Inglés Uplandt; p\ qué * IS 
entró la adcfón por causár úestrozbs en’ dichos' 
jardines, . Ignorando que la VIglIañCiá en jos 
mismos no está tan descuidada que oárézcá 
guardas, pot lo qüe habiendo sido visto por 
uno; de.ellosv4ué denuncladb» af ' juéz'muntelpaí 
del distrito deda Alameda.
Y'-*' '■'■;''CSÉiike3|b p  
f^ ra ’résérvmñé dé toŝ irúsibé̂ ^̂ ^
ddfmír én dama dé; hierra y íaé v'méjbtos ;pññ
sús hál’nícéS. réltocfa'í̂ l̂bs á; coht’ágtbs son laS, 
té  6i1lé;Cóhi]^ñÍfa 7', déjóiltb dé; tobtlca,'  ̂
'’̂ búqlboí^rá.éáftías ;en el débósitb conaj 
^e jcbññtoíá én íbs preBlps^ 
á t  de‘ qué tbdó eS traévb, ñúés el,',' di^qsjtb ño;if, TS K-
Las .alhajas, que consistíán eñ unos pénáién- 
tes de corabmoñtadoaen plata, dos aniilbs de 
metal dorado y un réloj,' fueron recuperadas 
per habeíísítlo detenido él! autor, quien ingresó 
en lañáreelá di^osiefón dé! Juzgado corres-
poftdíenteiY"'-Y-Y>:
l
Eh Rjoñdd'lf Jiíñía Díféctlva del Círculo de
..........Aftlétáfjbaqcltoñih jú® 8 celebren .baííés de' 
ntáic^toS 'eñ él: todál^# Sodpdad los- dias 
priñiéro ,y j^ceLó j® Qéfnayaí y domingo de
M cüp^e^én  de  a rm a s  
A los vecIpQade.Cóín don Bernardo Bermú- 
pz Torres, jp n  Fernando Garda Rosa^ y 
doñ^EqíidloniéiEaMeiiató Martíñi y al de Ojén 
plegp Gómez Niebla. le han sido ocupadas 
PÔ  la 'guardia dyíl del puesto de Marbellá 
varías armss de caza, habiéndose presentada 
lá correspcoidlentedenuncia eñ el Juzgado mu- 
nteipaí>
En elaegocíadQfCQraeBpondlente de este Go­
bierno dvjlse han. «recibido: varios apartes por 
accedentes del ^trabajo, que  ̂sufrieron loH 
obreros Manuel Burgos Rodríguez, Andrés 
ménez Patinas^; alvado  López Zambrana;< 
Erancieco tiz Gutiérrez, - Antonio Carmoña'
Ve;^i?Bteardo Cortés Cesares y Antonio Qh'
Ql|»¿'' - él-.. í-.: 't'■iíUL:.. . HV'p .í í, : j
P a ra  saludar atíjfeyf ' 
ElGbbsrnadbr civil de ésta jróvlñbía,''iéiÍ6r 
Sañiñartin, Salió ayéir%&ñáña‘C0ñ ditoj:cibñ j  
Bobádiltái áJin dedumpilñiéñtár ál réy á sú ja ' 
sopor dicha eátadón, qué régreáii 
celebrada en Lóchar. ^ ’
,■ M e M plilSp;
; En ól yabúí jórtoñ j l ^ a '
Diélgádoyjj prjmér’teñiénté ¿pn; Francisco yi^ 
líáli^^y ^í:yéténñánd Fatuto Cdionjer.
,.:j' . . ■ , .. M I M V a lh a n ^
Y. Mañanallegsrá á núestro' púértb, prbcédéñ' 
t« dé cintería, él iva'por Jtosátiáñtfcb Valbáñe: 
ro, quefcivíene de tránsltb para Büénos Aires.-
 ̂ Giiía «í jtoíóísago é jn ^ ^  
ionmai d& SatÉis " r
: besapár^ ' “éisí élacto ,con! ÁNTICARIES
í LüQÜE»?;-.',-’̂ .v-;-,-;!- -  ■ )
Géádonfladdélassustitucionesr- 
Véj:á. án farmacias y droguerías de crédito, JLss snfspmeclsilss dsis vists 
aún lás más rebeldes, púedéd biirarse con él, 
tratañiléntd Yégétal y ésbéclál deí Ocullstá 
Francés Dr. Nlcbíás, de la Facúltád dé Medi* 
dna> de París. Gdnsúlta, 'tallé’ Bblsá Ó' pby 
Martínez de te Végaj 'y pbr ctorééi, ; '
3epdml|eñ sUscripcjbñes en ja calle de HK 
s’eitrbsa nuñiérb 16, dbñ Jpan González Pérez. 
S®  s iá iu iis á a  :
Una tachera en la  ̂tasa número ̂  de le 
Caite de Jbséfa Ugarté BarrIéñtbaV ‘
El plsoprincfpaí de la casa húñi.; -26 de ja; 
cariteÁicazañSlteí 'Y::;̂   ̂■ '' ■ ■■■' y ' '' ' ■ '"4'
Picílégáélóa de
Por diferentes conceptos í . 
Tesorería de Hacienda 44:782̂
ayer en la
íS'péaétas. ,
ÉMngeniero Jefe deMóntes comunica'al séfior 
Oelegado de Hacienda haber sidoúprobada y ad̂  
judicada lá súbasta dé aprovechamiento de pastos 
del mñrite deñónunadq Sdbrxa.deí M̂  de los 
próploá de Artarnáté̂  á lay'or jdejoa Juan Bueno 
Lagos;- '■ ; y . .y
Por lá’AdltnlnlstráciÓn j e  Coñtríbucióñé8;,lran-. 
sido aprobadas lás matriculas dé subsidio indus­
trial de jospueblos de Benalamía.'Cófh; Benagal' 
bón,;Mq|Unf y Casares. *
El director generM de Propie dades'é'tmpués'toa' 
participa al señor Delegado de Hacienda haber 
sido trasladado á . {á Intervención Central el asp!-« 
ránte deprimérá dase dé esta AdnUnistreción ds 
Própjedádéá, ôn José del Río Martínv .,  ̂ -
■ Por él Míñistefíó dé la Guerra han sido conce- 
didós los siguientes retirós: ■ ; "
!)Don Máximo* Artílo Céceres, sargento de la 
gimrdía.dvil, lOO pésaíasí ' /
..pon Cirllp Maese de la Hera, < capitán de la 
gúárqla clvjl, 262;50 pesetas. -
-LuiáTbrré|* Gámérp» ̂ nrdía c|vl!,‘38 02 pese­
tas.
Por lá 'Diretétón General úe lá Deuda y Gloses 
Pasivás han sido Concedidas tes siguientes pen-rifí 
-lesiones: , ,,-.. ‘
- D(»i'Juan Joáé Toval Apáridó y doña Eleuteria 
Porrasi) padres dei* soldadó Fraftdaco, 182 50' pe- 
setMf̂ í*, ...̂  r-;7. ' ' ' '''
, pqña María. López, madre del- soldado Justo 
Candúlie López', 182'5d.pesetas.-
A  s a r te ñ d ié ó  l i m p i o  
En’
EScoliáf Romfei^Vqñp ®Mí 
dá <todMá#lí^'^|iton ;N í^ p  
gbfbgi'cbh ’ ú ^ - f iá á ^  ñ ^ á ñ d b lU  j  
en%^iteñté,'^"dV6rtwIcatevé.~
de
Por la Subsecretaría del Mmlsterío ha sídore- 
mítido á éste Gobiérnb civil, para su entrega al 
interesado, su tituló de Licenciado en Derecho, 
expedido á fáVot de don Juáii Valléjo iSerranb*
p :  M ' A b i P a  ■
Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente 
Cád,!Z, el crucero «Infanta Isabel*.
En el mismo 4íá zarpó el cañonero «Recalde» 
Sñques enirados &fsr 
Vapor «Cabo Espórtel's de Huelva.
: ^ «Ylcentftja Roda», de MeHlla.
, Buques déspaohaáos '
Vapor «Sevllteí», pato MellUa.
» , «Leonardo», para Marsella.
» «Upland»; para Argel. .
» «Vicentoite'itodB», parff MelÛ^̂^̂
» «Cabp Espartei», para MellUa.
» «Ceí>ó páez», para Méllila.
 ̂Se desea alquilar
•cagáó p’a:í3dé'4 é i hábUáaofiés con cpméflw y r, 
codna que ddeimacén'ó dé;sártám6iito
con iuziñoplaí^lropósitdpBra álmacenar coló 
niales. En esta redacción informarán«
JPdginá iereertí M& É O P U É i ' A ñ Jtueve» xSémJFebrerú 4e 10i0
-r ? !r
lé  francéa fiiraia tubo-directorio.
A l m a c e n e ? .  J ñ a s s ó
r e le t a i a s
Jiffidi íi la tarii
J>e R o nd a
(Servicio ESPECIAL directo) 
^ i l ó i í  f u m w lt i ( ia t* iá
Ei alcalde ha levantado la sesión brusca­
mente, ne'gáiídosé ^ explicar la  ocultación 
4 e  los libros del M atadero.
Atropélló'el, derecho de ios, concejales y  
no dejó hablar á la minorfa, quitando la* pa­
labra al señor Ruíz P érez;
El público protestó indignado.
ResuHaJinposible averiguar los eecrsio s  
de la administración,miínicipal,
®  t i  r ®
14 Febréi?o 
D©!PlHi*l8 , , .
 ̂ El Diario oficial publica un decreto pro-
Yinos Finos d& Málaga criados en m B (^ g á '-c a ñ e  €kpucJiiMá ií]^ I f  ■ ’ 
• 6©’s a .ffu iiiila^i; é i i  -e l © fio 'i8 7 0  ' .............^
vInoM ■=»“? n.* 26, : 4
Vinas de Valdepeña Tintó 
Una arroba de l6 litros de Vino tinto íégftinioi . i
í5 » » '» » » » . .
. Un • » » V »
Una M e'la de 3i4 » » » r  » , ,
Pesetas S'OO
■'■y ‘ 2 m
9 l*2Sr 
»  ̂ 0‘35 ' 
» 0'25
Vinos’Valdepeña B|anco
Una arroba de,Igr litros Valdepefla Blancopts. 8‘00
*1® ? • 8 » »:  ̂ ,  ĝlQQ
4 • » ,  » i<50
Un ' * » » 5 o'40
Un» botella de 3i4”» » ' » \  'q«^
Vinos del país ,
Vino Blanco Dulce ’ los 16 litros ptás^
Pedro Xirhen 













, de Allende «e suipépde el debáie 
por hallarae/ausente Tórmo. '  "
Léese eP dretaihenV sobre‘ eP'brédlió de
,í^2^-^,P08etií8:pa.fd los fnun^fidtís,' y niego
, áe apnueba definUtvji
................................,
También se lee el dictamen, modificado, del‘ 
de la Ley de re'cluta^fito, acor*.
dándose que quede aobTe ta mésaí 
‘ V;áeioVabta1» s A " ^ ‘ ^
' m m m Bo
00
3*0DI ' i  , vinagre ae, Yema , s > »
1* Pl4za',de Jdegqnúmero 18, «La Merpedŝ , Cervecería 
wo Olvidar las se^s; Bm Juan de Dios, 23 y qtdje Alamos n." h fe^iuina á. la calíe sdeiMáriblaooa)
Paraí esto bería necesario CQnsultar,antes|légtilma^&ii;de valdrúcloti s ha W tld o  'lap 
las potencias, y  que éstas renunciaran al^bb8é^vácidne« dé ''N aV áí^ffR 'eV érfér.: ‘ 
derecho de asistí# á las sqbasta$., i EfDlrectéi* dé' agrictílfúra ̂ cdhférfencíó con
En cuanto á1as prdénáhza¿,''se ha llega-|‘̂ *cha comisión. - ' *'' '  ̂ i í
do á una inteligencia, respecto á !a zonal , R e s i t t ld n ’ ^  ^  *
mediterránea, quedando sin resolver el] L'a^bmislón que estudiavéCartl^ida^o,del 
problema de las aduanas de Larache, Tán- ■ servicio obligatorio l%uríf0»s'búy con ' aslstem 
ger, Rio Martín y Tetuán, porque Francia cla de LMqueVylbiíirmantésde'iáiíhlei^ 
sostiene su primitivo punto de vista. ^ra 'subsanar erratas. ' . t í v i í - t  !í -í ■ ’
ÍLm fiAsstfi'fta I ■T»nd)téB condurrióCanaíejer,? admitiéndose
I enmienda de Peyrolonpara qüe itos í*»álí- 
hoy publica los si- tas se obliguen é p^gnr lnaci^tn ^^tes del sor-
 ̂Da Prlnclpio?ld: seá!ón;á !8k)Í6a y cuarenta y 
cinco mlmítos  ̂pjolafpresl^qqcla de Romano  ̂
nes* : - "i .
En los escaños hay bastante concurrencfá; 
‘in . Pidé^qu««b «K»raHce«l impuesto de
'<»» •inquilínatov <par« ¡ólvltar^molestias al Vecindario 
, 00 ‘ jlmeno ofrece 'trae^ á ' la cántOra' ios datoi 
que pidiera ayer Sillo, afirn^dp cÉe Ú0pr&  ̂
Íará la rntetvenctóm dé
Advierte que Sitio lia necesitftdb^llarsefari> 
-ma-^e ae^imiponfa esgrfm!r/lyjéire»{mala*ple- 
rdrlari:^afilar i « i '
'^^Ito replica que no ha fieéeáltadó afifar Mí-
„ ^
&sp«itM«s para toda dase d^eBÍU9m-
t íN  ídLAGit: CUÍRTR ES 23
Qeanadifi-^Álhóndiga nám , SI ? / J .
. i 2 S K .  ? - K
% S Í w lf  W O »  A zjiS aa- 
«llvpShqueismaiquteTc
l^ ju i ’ ’ ^ "  ̂ ; Disponiendo que del crédito de once mi-f F u n c i ó n  b c n é f i c p  , ,  .
~ É l Congreso se ocupó de |a ' .refórfflá ^ La función celebrada en i i je a tro  Real, á
cinales,, se  p ig n e n  1.5GO.OOO p esetas beneficio del dispensaj^o antitnbereuioso Victo- 
para subvenciones y  conservación de ios xla Eugenia^ resultó brólant^ima.^^ 
terminados; y  50.0CX) pará los incluidos en La sala presentaba un* aspecto deslumbrador,
los contratos que se  celebrará con las Di- spareclendq licitas todas tea localidades. 
putaciones,j I Asistencia reinad  los prfhdpes de Bafrem-
Concürsb para proveer la plaza de jefe
de admlnistrációrí de tercera clase del cuer- f Vafencía los artístas deí R pU C o-
po de abogados del Estado. |m ^ a ,  Espaftoly Prlnpsa Juerp^
Anunciando la existencia del cólera sn  ,.v ^  Guerrero, Mendoza y Ttiuflñ̂ er fós 
jamlna (Albania.) | ovacionó el concurso, j l ' '  t; .
L o q  p u i l i c a l e u  r . Leye^ron poesías los hermanos QUfhbáro,
« o ma
dé la Ley electoral.
En el Senado com enzó la discusión del 
presupuesto de Guerra.
.—A loa, funerales p o r ,el general Lan,- 
¿íbla asispó úna seí^cía Gbbeurreijicjq.  ̂
' ; D e-R ofw a*>-í
Díbese que un buqué ftalfahb bditibaMeó 
Üfi puerto turco de la costa del .Mediterrá­
neo, lanzando sobre el mismo veinte y  
ocho tañonazos.
Ün grupo era perseguido por un desta
cer^#atds, merece callfl̂ i 
aplicar»
’7>Recuerda que Slüopenlaá^bostrrmeyfin dg la 
otra situación; explanó ubá Interptdiclófr pbéd
pertinente,^ ahora támb’éii Ifi hacfe.^enlo
■Hém̂ utâ ñmepáÁ' L
r « í v . v  c íM T eo s , a l e m a t i e s
LÍNÉA IS W D B ’íG Ü B A '» , e
í j r " ’*
- o 1 , ( 7 ?  blil^regular iriénsuál de vapcueg rápidos para Cuba y México 
I ( noiMhtátiifljah dé M á M  tos umb 29 de CMS me» parp ^s> * rampi*
tórWdrtoiMeii8&fOdafiía^lec«)yrrogr«s^^^
wa,lc»ezprn8ados^M tD8iiai£^^  
Taxpan,i&^peobé)
coilreo Tf*Kmrkeuiisra3fl 




Ibagiii , Mnatitli iffWsvitr^ Paertcs (Coaíjac-alcoa)
PU^Iííftái ífe®*^CeRtro y ̂ líd del Pacífico, en
‘ ilntbrmai^n^^'j^ílíijp^^^^^ J^es«;%<]aetarKueche ̂  ¡bŜ r̂iinv ftii rítnez de ta Ve-
g«.!nímsró)l?.(|noC ■ • ..................■
, Sljíp asegura qpeuada sabíar .  ̂ ‘ '
. :$e éntrq la qrden del d|a « o 
Sin debate JO aprueba» eLicrédito para los 
puebloa lmutdadoa, y)dedaradíi im«irgencla,lse 
VQta'dbftoltívamente  ̂ o )
Discútese la reforma del reglamento.  ̂
S é ' aéeptaá várlas éiimlqtmas, éntre 
uñá 'dégpantft ^  fp que éé Opjne J ^ ^ e ^ L
, fj^dregQ^preseiua qtta.aque es jdesediada 
en votación nominal por 129 votos contrv20l 
Qüed'u apáobHdo'er dfctamen; Iras breve dq* 
baté, en el qUe interviene^ Litjirens, Sdnlajnüz^
r. it^ táb ^ ^ S ^ p cn síB irá  lá JiUoii A?
FaftlgipÓtaidbl€á<Hlhaióia*^aérhi quedado 
sQbrq. Jüeqa^de.Aq.|(||f .̂qd!liáfA e | § (0 S m ú t
r  o ^ d n
cO8:iq3dr!iueaj(«?ltalQf0díB&Ó9oM^ pqro 
se rgsefVD el nombre háata que«io conozca el
3Í sfO ’• h b I . . irey.
Tófriilíld dmtñcf^lk queJnfaEeéB éll^iqdárá 
Mqql W  ndVaf
Mábaha ebnféfdiHnardif* Gaáal«^B8
camento de spajsis, trabándose reñido ? M co m is íó ft^ é  !ertí{en>fe:i^ ¿el
qoipb^te ep el qp^/pqtjqi^éroh niüph^ reglamento, á proseguir una tenaz y  enér- 
bes y  ningún francés. ' glca campaña contra el dictamen, emplean-
¿ o s « d .^ t e e M ? n .d  « e H W l ' T d a e .  « o * e c ,¿ 4 e  .1du,.„ü.d«',des is té é j
D'e fiü a sttg p d a ii ^ do también estoa^ procfedimientos e W lo s
Violeiítíéimo
Inmenso depósito de mercanclss. h  ^ fe e s e  que los conservadores j e  man->
El edificio tenía mas de 1£0 rrietr,oscua-Í*®*í^®" en actitud de Intransigencia y  que
drados.
Las pérdidas se  
de francos.
elevan á se is millones
el asunto irá al salón de sesiones.
M e  F r ú w i B ^ e i m
w
í 14 Febrero 1912.
En el C ongreso de la libertad se  promo 
v ló  un ruidoso incidente, al exponer sus 
deas catalanas un anarquista.
— Cambó ha sido invitado para dar va  
rías conferencias en el Ateneo de Valen' 
d a . S
— S e  ha visto en consejo dé giíérra lá 
causa instruida contra un paisano, por co 
locar pasquineárevblftcionarios.
— Mañana e s  aguardada la Filarmónica 
de Córdoba, que se propone depositar una 
corona en el monumento de C lavé.
— El conflicto entre patronos y  obreros 
cocheros está empantanado.
—En la calle de Carretas se  disparó un 
tiro de una pistola browing, Alfredo Bo 
queron.
irficlf ji, U ss(k«
De P r& ^iM ú im
Africa. , > 1 3 fj s
\ Pedregal consume el primer turno en contra, 
estimaiuto^exlgua la cant|M(,de 70Q pesetas 
que se ofrece j l  voIumaHo* ^
Cree que el proyecto favorece é J a  sustitu­
ción de engahclíéyesto delhaturallza la Idea. 
’ ComperBEeieprc^ecto^coij los análogos de
. . .  14 Febrero 1912i
úm Isi0mv>
Un terrible huracáiivsBpompañade de'.? lluvias 
torrenciales, causó enormes destrozos, arfan 
cando muchos árboles; especialmente''almen 
dros y olivos.  ̂ .
Un remolino de viento lanzó en tierra a! cp 
sarlo de Jaén, quedando muerto ei caballo y  
salvándose ei g nete.
ñ  ̂ Los ríos Guadalquivir, Guadiana ŷ  Jandell 
lia se han desbordado, arra^^frando numerosos 
animales.
Las casas de la población han sufrido daños, 
sien do considerable el total de las pérdidas.
D e C á c e e e s
Continúa eftemporal en Plasencla; los blo­
ques desprendidos obstruyen la cañería públi­
ca, temiéndole que ia dudad qüede sin Jgua, 
y viéndose imposfbliltado el municipio de acó-
(^r el resultado de iq fiesta
D ic te É n e n <  .{
Lajcomlsión senatorial de presupuesioa ha 
qjictamlnajdlo en favor deja concesión del crédi­
to de 1.250.00Q pesetas para los damnificados 
por las inunciacfones.
L a  a e f o e m a  d e l  p o g t a m e n t o
Se ha reunido da comlsióii qae entiende en el
Emiliano IglalM ttmlW ^Jg rnaa tretatl»^» ¡ ,  ce.l8rt te  tftrW b,
enmiendas. »í i Apruébase el proyecto y  ̂ se Idvárttá^’lá té^
Mili- líjí- o» -iib CNTU ŝ oM
B éi*é^Ú ém 0íáiriú  \ ''
Romahones ha dicho que de la reunión de los>! 
comisionados saldrá;la fórmula^ pues«̂  'Moretv"” ■ ' 
conau autoridad, IsebreMrá.
Varios conserysdcres se e:|trañaban de que 
se dijera que losjfputados áp dicha agrupación
política Ipniaq propósitos ^0 guerrp^ppi; el sqlo 
hecho de Jas peticiones d» docütpentos fom
— El juzgado de Atarazanas impuso una |  meter las oJsras por falta de recursos.
fuerte multa á la coupletista Raquel Meller, ̂ 
por promover un escándalo en el Teatro] 
dél Paralelo.
La
1% 14 Febrero 1912.
. ^ e s f ó n  m o v i d a
s e s ito q u e  ha de celebrarse'esta tar­
de en el < |^ e g r o ,  promete ser movida d  
interesante,
S i el ^ ^ íi< ^ »de la mayoría de la comi­
sión e s  iáiVádo él salón de sesiones, pare­
ce fuerq de ^ u d lq u e el Gobierno !o hará 
I uyo, ó  pl m ^ o^  lo apoyará, resultando
Para remediar ia crisis se ha 'abierto una 
suscripción, habiendo enviado ei rey quinientas 
pesetas é igual suma ei diputado pOr 'el dlstrl-; 
to señor Esbry.
Hay qiúíilehtós Obreros sin ttábajo.  ̂
f i e  S e v i l l a
El Gnadelquivir continúa descendiendo rá­
pidamente y solo tiene sesenta centímetros so­
bre su nivel ordinario,
Prosiguen líos trabá|;i8 de limpieza ¿e Jas 
calles.
Mañana quedará:Ibiérto el puerto á laíélT*! 
vegaclón. É
Continúa et^partoJlfocorros. , . ,¡
-'■'Cía 'É r a e lv a  ’ ' ■
En el expreso marchó á Madrid Magalhaes“ . j  * t t it±1 j  / ----- üii ci ciurcBU ni8i v;nu a lunui u mcn tu co
Qáe todás las, fuerzas políticas de la cámara de Lima, despidiéndole en la estación bastan*
amigos^ i.
Na pudo dar la conferenclá anuhcladav por
votarán ocntra los conservadores. 
JReunión' .
En breve se  reunirán todos los empre­
sarios de los teatros de Madrid, para acor­
dar que se  eleve una suplica á Canalejas, 
pidiendo la reljaj^de Jos-impt^Stos.
Caso de no ser atendidos, se  ácórdárá' 
el cierre general de los teatros.
E n oaecelem ien to  
Esta madrugada fué encarcelado Fran­
cisco Campoamor, autor del crimen regis­
trado ayer.
‘‘“'Ante el juzgad© declararoh el llpiplabo-H 
tas que seguía los pasos á Bncaniaciónv’y  
la inquilina del piso donde ésta  estuvo con  
\u n  amigo.
Mo li»!ÍéeiWéPoii7; ■ ■'-
Canalejas no recibió á los periodistas, 
y tampoco lo  hizo él ministró dé lá  Qober- 
, nación, . , . .
'Confepoiiciaj;
Francos ftódrlguéz céiéBró una extensa 
conferencia con Barroso*
Aún se  ignora quién sustituirá á aquél 
■ en la alcaldía.
. . , Hijo adop tivo
= G in erde los Ríos ha recibido certifica­
ción' dél acta correspondiente al cabildo 
' municipal de Benamargosa, en queifué e le­
gido,hijo adoptivo del pueblo.
O ptim ism o
Continúan laé íihbfesiones optimistas 
respecto á las negociaciones con
efecto del cansando. •
Durante la mañana visitó el Centro republj  ̂
cano y el^exconvento de ja Rébldar 
‘ ■ D o  y ig o '
Las híhihháS'de la ÉScUela- Ihdusfriáí vlsitá^ 
ron el buque-taller inglés Ciclops, siendo muy 
bien acogidas,
—Las dlvlslonas ijavafes han tparchado á 
practicar míniobrás estre las Islas Cíes y Má* 
dera. ■ . ■ •
Un soldado de Ádministraclón .militar que 
prestaba servido ahpóhe en el barracón donde 
pernocta el ganado, campementó de San Juán 
de las Minas, fué agrédido y leslouado por un 
moro que esgrimiendo una gumía pretendía ro 
bar el ganado.
El agresor se dió ó'Ia fuga, pero antes hfzo 
un disparo contra otrp aoldado^^matándole-
Llamábase el muerto Gregorio Moreno, y ei 
herido Antonio Varéis.
-^El capitán general visitó hoy la posición 
de. Harcha.
—Varios cablleños agrédiéron á un niorp 
qne prestaba Servicio en la cantina de la pos!* 
ddn de Harrich; hiriéndole de gravedad.
—En un tejar existente en la carretera del 
zoco elHad y habitado por José Artes, su ma­
dre y dos niños, tos moradores se despertaron 
sobresaltados^ por haber sentido m  ruido? ex­
traño. . -
José Artes se leVantó, observanuo que tres 
moros trataban de fo ;sar la ptteráa,í^4al verse
mujá^
das ptpr Osqoriqy SIÜó 
No tenemos—añadían—el menor Intento 
d  ̂oponerpos á la obra del partido liberal.
En la reunión de la comisión de reforma del 
reglamento, Sánchez Guerra dló lectura i  la; 
fórmula, que consiste eo (]^e cuando el dH>uta-̂  
do cese en su cargo Untel de ser resuelto ^  
suplicatorio, se mantendfá éste en suSĵ ensô  
hasta que el nuevo Congreso lo resuelva.
Respecto, á  sl^^e > îi^ntlene el numero ne*- 
cesarlo parala votación nomina^.Lerrouxde­
cía: «Ahora solo falta borrar y cuenta hueva, 
pues la ley no debe tener efecto retroactivo.»
La minbría. radical gestiona con las otras 
minorías la presentación de una proposición In­
cidental,mediante la cual quedarían denegados, 
en un solo dictamen, todos los suplicatorios 
pendientes.
A v i e n e
En el sudéxpréSó ha marchado á Vlena la In­
fanta Isebef.'para' asistir á la bpdá ffél hro 
que de Austria.
A n t e a  d e l  C o n a e j o  
A las siete de la tarde se reunieron los mi­
nistros en el Congreso, parafcelebrac (^oniielo.
Se había áiclió;aué a^ de ser prép||B- 
torlo déí 4W sé ha áé celebrar mañana en pa- 
laclo, en él COhléjb de hoy se fratarían, asun­
tos Importantés,
Los mlM^qs^ 
va á la %iiiina^
Canalejas manifestó á los reportera: Ahora 
nada puedo decir á ustedes; después, vere­
mos.
TiOteéía N acional
1 » )ty 3 5 3 >(
Ferpétua ip o r  100 intertof 
5 pqr (Oq am ortlzablp^.,,
Acciones Banco de España....|.^
»"* *» Hipotecario......
» »Hfspano-Amerlcanp
Español de Crédito 000 00000,00
»fidélaC® A »  TabaCOl 
Azucatól'a acciones preferentes 
Azucarelra » o r ^ ^ ^ s
á Ifl l̂ íStfliiitisapî aiî yiaíidsss
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Iiliimn fe im  tan
Del Extranjero
15 Febrero 1912. 
áüm B eo B In v ,A... ■ ,
En las elecciones jpara Ja presldendmgdél 
1 l  votantes, i® d o
del
cTnavS? ^
^tGobJetao q»l|^ ^ue ííurcn^iKea dl̂ aV 
RopianooefHleaaBjtnajamaMb .  .
 ̂ L k M d d l d f a  
5ésdá anbclíé̂ ÍclüF''cttYan rüiiíorét.d& 
conde de Sagipta Iba d app rmmbradcHaŷ fnde | 
deJdatkld. ^
Preguntado Merino m idliedá qlteiiD oepieaiM 
MT WTíU» proHMW ís f e ?
Sol y Ortega y CaSíelís
En el expreso de lós sq*s salfpson ayer pu’’® 
Madrid púiatro ilustré amigo y ton^tiglonarío 
el^d^Qtádd por MáfógadCn Juan Sol y Ortega 
y el^preéffgloSó fépúbdcano don Rosendo Cas- 
tells.
Páfa tributar cariñosa y expresiva despedí- 
da'á fOs'díEtItngefdota VÍá]ero8, ac!ud!eron ai an­
dén los concejales de !s> mayoría de conjunción 
repji^ibaho-sodallsta don Pedro A. Armasa. 
doe.ie«j  ̂ Guerrero Bueno, don Siivítrlo Rulz 
Martínez,. hqh.Dfego^Martin Roarlguez. don 
PédrqRolnln Cruz. doiíi Alfonso GonzJez Lu­
na, don Miguel dcl Pliso.^Raiz, don Andrés 
Sánchen Domínguez, don Jô ié ,Pérez Nieto, 
don Antonio Valenzue^a Luclanw
LiÚán Serrano, don Eraucisco Fazio Cérdenat ,̂ 
don Rafael Abokrfio doi Car os S«re
daBu^o jronEqpqué Leí̂ i del Fleo don José 
E-scobar RivaRa, don Joaqítin Csc's cz
Ivoa diputados prpviscmíes oon Benito Ort^- 
q:a y Gifib&rt Saníamana el
Repnbifcana don 
leí Círculo Répu- 
Cfiñlx, don Eduardo
a t ^  ^ ^.^>Palanca Qutfés, <fcnJotéA4{ claro iMce^o,
Eálds¥«HlkA'aélCongfe|roééhaióopdt^|don JoséM afiift^ don Jo^é Porca de
tSfP§g{g m i - e ó a  y Correa, don Bulog! 3 Mérine y su  hijo 
dfisis* í j. * . . , . f a don Antonio Merino Cílií^ con Ref*i*i Manli
LosjmfnlstérfaiéiJe qitjtajial jlcapce que se Ternsrc'jdon FértiandaRlvaa García, w estro 
I0 h a 4adp. M f« loa pontérvjaáprei J»r8l»l»n. director, don José Qnipra yotros muchos co 
en.bfáer vatkliilci lOenSI ídeiS^próidingi«aJda|rreHgi0Bai1c8 
d a P Q P W e í n d i « v  i. -,ií...doq»..s íit  Deseamos-’
UJÉíMde^ é é ia ^ % ó M < ^
>feHz viaje á nué8*.».=? querido*
fO
‘1 pólda
A e l i i d e n t ^
W "
temberg cruzóse con otro, de msrcancias, y un
Vagón que CBfiÍbá’* traVléran;goipeó fuerfe-t Precio de k&r en
res iNloiift’dei Benco rt ” a o f










El presidente d|ó|guent|i|dé la adqidslclón de 
un solar para éasB^clal. 3̂ ^
Canalejas y Gaiset les ofrecieron una sub­
vención* .... »
Reischtag tomarlH parlŜ  m
proclamado presidente Han Kamps, }efe 
partido radical alemán, por 193 sufragios.
D e  C o n e t a n l i n e p l a  
El Gobierno de la Sublimo Puerta ha comu!| 
nlcado á las potencias qué precederá ai cierre; 
Inmediato de los estabjeclmlen|08 italianos qufii 
se hallen bajo su |arisd!ccIónjQ'^en el casque 
que la escuadra Itailana comloiée el bombaruib 
delarchipiélsgo.
De Provincias
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el;4a 14 de Febrero de ( 9 ||;  
Númérdai '‘iFrémios Poblacloiiieá ''  " ;
PrliÉéró Barcelona
3498 Segundo Madrid Burgos
13234 Tercero Valencia
1599 Cuarto Llanas
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b b -y w q s
A-, cip
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspeciaíidttd en finos de los Morlles 
IA» « l l i i i i f c g c i a ,  1 9:
■ - * 5 #
la plaza, la .  auto 
rldadeaenvfaron seis parejas de la guardia el 
vil ai mando del capitán Alemán, para pricficaf 
un reconocimiento.
^unanufet^á fórmula para el ferrocarril de 
Tánger á Alcázar, unificando la Unej y  
h^'^tituyendo una sociedad franco- españo- 
lájique estaría dirigida por un Comité fran- 
éotespañol, con numero de consejeros pró- 
IPprcionado al capital de cada nación,
Cada Estado pondría el capital corres- 
ppndíente á la proporción kilométrica del 
'recorrido d c s u  rélpO T va zona
SENADO
Dm JU a d rld
14 Feferero 1912, 
f i b e e r v a c ió n o s *  0?%'̂
■M c 5 » a
Comienza la sesión á  laé tr e jy  cuarenta mi' 
nutoa, presidiendo López Muñoz.
Molina se ocupa de la salubridad en Ma< 
drtd é interesa la purificación de las aguas pa< 
ra prevenirnos contra el cólera.
Olmedllla se adhiere. >
Rodrfgéñez afirma ̂ que el Gobierno se preo' 
cupa de la cuestión.
Interviene Praís. »
Mellado responde de la pureza de las aguas 
refiriéndose al análíéJs del laboratorio, y  anun 
da que se higienizarán las dél rio Lezóya.
Mohna se coiTgf5.tul«í de eÍÍo,‘ * ,
Discútese el proyecto de legitimación de las llas garantías de seriedad.
15 Febrero 1912.
D e  C a s t e l l ó n
Los tripulantes del vapor Ingl^. «Thetis» 
bajaron é tlerráy luego de einl^lagérse, cufs- 
tlónarbh acatbrndámenté^lilriéndo éh la caben
D e  F e r j p o l
' Celebrándose animado baile en un pueblo, 
inmediato, por cuestión de faldas suscitóse unq 
reyerta entre varios vniozos, recibiendo grav^ 
puñalada una marinero del acorazado «Felayo» 
que también se hallabaien la fiestp.
—Al salir del ástíUótóiVriñeron dos'.obreros 
bilbaínos, resultando hértdo de una puñalada*! 
uno de ios contendientes.’ ^
D e | io p f O '^ \
Comunican de Téngér que ségún las noticias 
recibidas de Ardía, el coroné! Fernández SiP 
vestre estuvo en aquella población, prpcédeUté 
de Alcázar, acompañado <del cónsul general dq 
España.
Silvestre conferenció con Rafsült, y anuncióv, 
le su propósito de ocupar la dudad, contes­
tándole el último que hiciera ia notiflcadón ái 
sultán y al maghzen.
De Madrid
15 Febrero 1912.
C o n s e j o  d e  m i n i s t r o s
El Consejo terminó á (as ocho y media de la 
noche.
Los ministros dijeron ó la salida que habfr q 
fratádoÑpbCbta asuntos, y que Canalejas darla, 
la referencia de lo debatido. v;
Cuando salió el presidente expuso que . béÑ 
hablan ocupado de Ja marcha de los debates, 
examinando principalmente cuantó se refiere aí, 
asunto 4é los suplicatorios, acordando coma 
nlcar á Romanones el deseo del Gobierno de 
que el próximo sábado quede nombrada lá cO' 
misión especial que entienda e r  aqúélIÓi;
Acordaron comunicar Intrucdones á los go 
bernadores de las provincias damnificadas por 
los temporales, para que formen juntas encar 
gadas del reparto de socorros, y para que es 
¡tos se distribuyan equitativamente con todas
as
breiflaaegiTtotigiy buenas en taba- 
de da don Diego
[odrigueaT^^écffleúto de comestibles 
en calle Ordófiea aúmero 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros.) : 
m e a s a B S B a B B S Ó B é B ^ ^
Jodtílal Plpifeica
£ ' 0 1 8 ? » Í i í ® á < Í A
galante concurso la señora 
P .» M
A jas 9 de la noc>
w v b Hoso'ñ
dlerHéínz& 
ío  Febrero í^l^.



















A c e ite s  
1.674 pellejos,’
Precio en^bodega^fresco, á 9 40. pesetas los 
11112 kilos. v r  . ,
C o n s u m e  d e  g a s  y  e l e c t r i c i d a d  
Varios vecinos noq jruegaáDiuanifeatemos el 
aumento que habrán de pagír,!p,'su'*r^són de 1»̂ 
supresión de consO^c^, en eM lá|^^^do por 
gas y electricidad, ywami^ á^]^c^p1á<er su@ 
deseos: -4. '
Hasta 31 de Diciem l^^ji j  el recargo
del impuesto y dos déctm s áñJQ|Íz%d̂  ̂ era de 
un 12 por 100.
Desde l.°  de Enero ai jrecargo y ó las dos 
décimas se han aumentado tres décimas y se 
pagará 15 por 100 en vez de 12 por 100: es de* 
cir que el aumento. rqp.re8eqta sóIo nii Spor
100. ■ ■ I f B - ■' ' 5; ■
Ejemplo: un vecino qu@ cün»um{a 10 pesetas 
mensuales de gas ó 4@cir|cidpd. psg&ba ante^ 
de la supresión de consumos 1.50 pesetas de
los arbitrios
iustftutivos paga ahora 1.80 pesetas.
En otros térniinoa,43or un consUiUc de 10 pe  ̂
qefas dp alumbrado se pagarán 0 30 peseta 
más hoy que con anterioridad á la ley de sa- 
^resióq.
jO r ia d o r e á  d e  v iU o s
M i  -i ^o y ju ep s  á '1 ¿c :^ ro  déjffjarde'se reun! 
%!*? Li ,11 wJá-Asocrácfiación Cfrenfa! da GrÉderas íExpor- 
■ ita-ígílheBaiNpará:;': tratar
^̂1̂  éÉfr’Mfeádldo'̂ ín Ynmli.Jcoíiéi» More- 
d'.;! ínátitut%» general 
y.tócfllíí©l%M,áisqpe'. . .  
e^j>ei>Cw^fMrá d e 'n h  c á r t e r f k ta
* r^FpksÉr^yjBflarfl' ppc fu caUe dé ''Cpmpa- 
MÜíifc séifóres Remero y M is, tú
!k;', ft íílíi- ©fe . 
»!«íí>í; A iís* -. ‘ííSK'l
^ ' ‘"'fíafethóVíín. ‘
uno qé .,
£.*4
^ ^ M f ^ e M lw i íR 0 l .> 4 ^  r S M W
í©íf<f^iBaélaiiííiifrattó ©« ,
;  T O
conoeido carterista 
juinféna (á) qué J é
por̂ êl juez de i.iatructíón de! 
¡ Almúéiidá. y ai que acompañaba 
el ításn^/íciQ; llamado Fernando
inte se fueron dirección ai prl- 
 ̂ letéJiéfÍQ..^ él Itítentur eíefXuario 
4s vfgUaqbs, iu^iu con é l cuerpo á 
fggitífbdéíiéi ééipaálsta arroj'srlo
# 5 » ®  ilBffenípréndió Veltíci-
stendo perseguido por el otro/..v ■*’
d. Flleuse. . , ^ ^ r  íi6ií. qué t#  plcasizabá' sacó 4j^ífi'^Í<Ék#npní^za»do disparar y refu- 
/g  ¿amtnW^ V í qpr^tlHaréh ^ ' ^ t a l i f é # é
. F ldM S ft< -0«SK % iK fí^I& .tlm veirí*«A 4?éic.^^^ hizo
>ar« ío»  tX M t ■# «áih'iiím os. Srt* U  * ■* '  ' '
Diez, Pérez, Ramírez y Zabalza.
El Dlrectqr Ê 4Blt)i1:l'ir©?“,#éiíro Adaiñes:^^ 
E \? rM m e , m ? m ^ M z d ^ C á d i¿ l  " 
Se suplica al publico n̂l du«
ranteia ejéquejón 4^lé|q|)raí^ '  1 - t
Ayísada^ía pareja dé seéuHdad fórn!a^a"^r 
Ipe giiardiéa,niíméi-cSi4Q4fí45, cüpMguísron, en 
unión del refei^^vi0^te^!4^pué$>deutitáni- 
eos esfusrzos,. qu^ehcarterlKta se 'entregara, 
ámerrándolo acto ségaldo codjcon Codo, y lle­
vándolo *1» J^atifra si» Vglltawtíé; d ^  




«íístfljp de la Alámedai que es la 
e.atorldad que entiende en el aucesOi 
el vlgllanta herido, señor Romero, fué cura* 
flp en la casa de socorro de la cálle de Mari- 
Planea, de varias erosiones en un dedo y en el 
?**I1a** izquierdo, y fuertes contusiones en la 
pglon glútea derecha, todo ello de pronóstico
J u eves  IS  ¿ e  F eb rero  Me W 1 9
M» e » ira ñ o
Con motivo de haber sido designado don 
Juan Martines Velasco pór le Junta Provincial 
del Censo, para vicepresidente de la local de 
Alhaurfn de la Torre, el Mflor Cordero Mes- 
tanza, concelal de aquel Ayuntamiento, enta­
bló recurso contra tal designación.
El servicio practicado por dichos agentes e s :
regatearles los elogios que en justicia mere­cen.
Xioa r e p a M a d o s
En el vapor Vicente la RoAa llegaron ayer 
los soldados que permanecieron algún tiempo 
cautivos de los moros, y que al ser rescatados, 
en virtud del canje que se ha hecho, van y re­
sidir al lado de su familia durante la licencia 
que se les concediera.
Ayer mismo partieron para ju t respectivos 
destinos los soidados^et i^gbniintd de aiilill* 
lia. numero 59, Francisco HnrtadolSasalesiv de 
Murcia; Eloy Hernández Vfeeníe, ̂  Afta'dp, 
Torra^ Atittíhlff t>lmcfPéréífc; a«eírñ (úJ'{ ¡: 
Joaquín Andrés Navarro, de ' **’
Hoymáirdhar^íaWMáfbettáfWp 
tal, él restante. Antqnft Rueda P f r e í . '
El señor Martínez obtuvo, en la elpcclón 02 
' I, en la última vcrlfloiWi >  eÍ sehór Cor- 
Mestanza Il4i
¿Cómo pudo hacerse dhilui dei^ai^ón y no 
haberse resuelto el ̂ icnrsc  ̂  ̂
isEspersmos detalles sobre tan curioso paHl- 
cular, para poder llevar alJÉImo del señor 
Presidente de f a Jmita Provmdlal deb^Censo 
que en esto existe la mano aclquir dé dicho 
pueblo, y hay que anularía.
Ay«íntamfe8te.«ii, 
sesión de primera cimvocaíoHaf 
Se celebrará de segunda, mañana.viernes.
En la reseña de la velada que se celebró.la.
S E G U N D A  S E S I Ó N  
Con éztraórdlliiina émcurrcncia ’dé cOngresls 
ms se celebra la bIgunM 
. iíRrestde -al ;cmo|NdHBro Seasa, quien después 
dedeclarar> abtafla laaesiónr aoniete i  la delibe- 
M ó s  de bqf .eelegadqs el tiempo de duración 
' . las éSfPnéjk JnáqdoM por unanimidad, de 
eVe á’ofice uewnociie.
ér secretárfó^ iitetura ahnSn^o de‘ deléga- 
dos qúe iás enttdhdesíUÉféetatv.hr Congregó, en̂  
yíán y que formaii án total db danto eeSenta/
 ̂ Saguldaóittnto, por lllidsnmsNiéretarlo^ l̂óse 
lectura da la mamorln aeméitralr en'la que se
Oóche dellunés en el'Ciráilp^puBIlcano^ym^
dar cuenta de las frases pronunciadas por úna 
honrada ártesaná; equivocamos e l apellido de
deidtean á propaiarq^^ 
prestigio'̂  déla obra de la sust-
pcHistgnan las dietíntae IttcheaaoeletarlBs, sosten!*
SEI presidente pregunta al Congréso si aprue­
ba la menoifá laldb, dmio fgimiihante la conducta 
del Ooidtp «n ed t asfmtft, 0^
llosas, en des- V  ól áédhiÉyiiáloídéi^^ ^ue
iiM n  ÍM dé ‘revisar laî cUentas déí C ^ té , reĉ ^̂
Párragq, y no Angela Qgjttóffez,n.coiho ayíer 
decíamos.
* A,tuégpfvde lâ propjn lî ^̂  ̂
ta tuvimos e! gusto de recibir am 
ésta aqlaraclóo. .  ̂ ^ , ¡ j
En lá Casa socorró'del 
préOentó bpoche EmlIfo'vMá̂ a
años^e édadi essadó y iiátUral de ^i______
tegjá/'líianlféstaodotháHarSe ■hérldd;";,’' “
r Seqéqprécló^na. léslón^d^óz c»nÍínibfroÍí
i f m
l . t  0 0  la‘sodedBd^iá^eultores)J> iQue te­
niendo en cuenta quoostá iii:zHr«iii}zael6n,:y ?con 
el fin de no distandar á los Individuos que ,d él 
pertenecen, tantO; t por'̂ smí.4 ituqolón i  qc^^ómlcá 
cuanto por sus pQcáe cO m n d^ ^  está sociedad 
sdUclta se la clplnn de ñi'éuiiteglainentarla de 
huelga, no obenUte « stlH ié n l^  íá^cuota 
mensual que n»rc|i|^ lu« <mtatqUNt;rdq 8̂̂ j.Ifqdora-
^% bre esta
cuslón. - . y"̂ i
E l' señor Raíz MárÍtnez,5Cúé'̂ %' Asomáclón- de'
municipio se  . preocupa de este asunto, pero es 
preciso para el ¿UmpUmiento de lo que se preten­
de, que las orgafllzaciÓneV obreras ejerzan lá de­
bida presión, para que esto sCa un hecho..
Contéstale Díaz Al va, dudando’ de lá'pbCa efi­
cacia que pueda tener el Ayuntamiento, al obli­
gar al propietario el cumplimiento déla Ley de 
Ornato.
Enumera la faltaíde.cumpllmlento en foque res 
pecto á'esté asunto, por porté de los Ayuntamien­
tos anteriores, citando diversas peticiones formo 
ladas por organizaciones obreras, que fueron In­
cumplidas.; !
El compañero Vádlllo, dé la sociedad de plnto- 
res .̂dlce que el objeto de la proposición de ésta 
és sabér SI'él Congreso la aprueba Ó no y que lo 
demás respecto al cumplimléntó ó no por parte 
del Ayuntamiento, eso correrá de cueuta del Co 
mlté. .■;
i En vista de la diversidad de criterio que sobre 
este particular se manifiesta, hacen hsQ de lapa- 
lébrá diversos compáñenos, opinando todos de 
dlstliiitGí forma, pero en eKfondo todos estén con­
formas con la pr opónlcjón los píntoji-es.
Diéhá proposición, á'jiiátahcla del compañero 
Aboláfío, se amplia-eñ el séptldó dé qué al tum- 
pllmiento de la Ley de ornato se úna támbléh la 
de sanidad é^hlgiene. ^
> î EI, compujiero'Navarrete dice que antes de so­
meter la proposición y enmienda á la aprobación 
de] Coiigref|o,T’entif!ndOf|]uet fjqb^qfg^áarse 
fétclohes, en vez dq pór ocíamacióh, j .
*' Lé ceiñéStá el î6|ide^^  ̂ manlféstándo qué las 
votaciones sé ha&h cqh afrégló al Regiám.e
Después dé várlás recflficacidhés, apruébase lé  
proposición y «nUiíéirda de *Ia éóteíédad de pinto­
res. . -I ■
^ El éoSnpañcS’o. Abolafio'Ilathu la atéhción^delr, 
qongresó 8obro>;„el 3.® punto de íaiórden del día,- 
relativo á hueiga y endeudó que sobro éste ê tri'** 
Ufo delmnqmbrar^  ̂ una ponénau al objeto de-,ade­
lantar y drctatnlnar sobré él asunto rélótivo á huel­
gas. , . .
El compañerô " bíá’z' AlVr recüetda'quéázlsté 
nombrada una ponencia de lá'vez anterior y estima
de 7 á 1, sé liquidan las existencias de páste­
les del día anterior á 5 céntimos uno.
de reo ífo m  estuvo muy b ien ,y  lo m ism o, 1  
el senof Fuentes (Je O l í  O S  X O S  “C 1 1 3 . S 9
como los demás artistas que caracterizaron | Pan muy superior de todas ciases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos. Pái francés, 
los otros personajes. f Pan molido. Pesteles, Roscos. Pan callente todoslos días ó las 7 y á las ÍO déla mañana y é las 2 y
El carácter de tal como ésté ^
personaje ha sido ideado por Echegaray, 
encaja perfectamente en las facultades ar
á las cuatro de la tarde.
Martínez 2 4 .- L  A A L M E R I E N S E.-M álaga.
tísticas iJel primer actor señor Fuentes, 
quien anoche dió otra prueba más de la fle­
xibilidad. de sujtalento y  de cómo sabe adap-
p  A .  N
El inteligente y acreditado industrial, don Eml^: 
Hq Tellez Rodríguez, deseoso de que ei delicado
tarse á la diversidad de IpS tipo's teátrales público malagueño pueda saborearTas exquisitas 
d e su vario repertorio. I ciases de pan tque en su panadería de Almería j
Tuvdm óm entbsapasioríadóseriauecau- ®brirá muy en breve en esta una nueva]
tivó al auditorio. Los hrinvn« vPfQnQ /f(»r verdadero pan almer!ense,;t
drnma ÍÁ ^  J tan u.ta fama tiéne de exquisito, hallará svÚorama to s dijo de un modo magistíal y  coni pás esmerada confección. j
todo el calor que las situaciones requerían, | Ésta tendrá su damicüio en la calle de Grana-p 
sin salirse nupeade^ la natÜraUbad. |  da, entreda á la calle de Beatas. |
La de anoche lu ó  de completQ éxito para'
Fuentes. En todas las escenas culmiháhté's „
o b je to tle  una entusiasta ovadóti, teniendo sonde la marca patentada METAL AUER. 
que salir á escena infinidad de veces. |»^Se venden en el Barato de Juanlto, calle de
Sus . qmigos y admiradores Je  obsequia- 
ron con valiosos regalos ;y repibió niuchbs " 
felicltacione&3áafpsq«p;;ífebe unif Ja  nues­
tra muy cordial y sincera. í  r ^
Esta noche dpsppdlds de la compañía con 
el estreno de la comedia dp Jacinto Bena- 
yente /.¿t tosa de los sueños. \\ " ‘
_Dada la fama de esta obra y  e( deseo de 
verla interpretada por la Compañía de Ger- 
yantes, es segu id  qúé fambién está noche 
habrá un lleno en el teatro.
' "8iiÍéÉ  ll0 v é iÍá Íd é s .
, junto
Precio dé án cféotp.
■V »' déuna; dotétiá. 0*75 _ ,
» J^idoéfidedras.- 0‘Í5 ; '  fr
El programsde reste atrayente, -teatro, fué 
anoche cd̂ ftípiefáhiehtB yárladb.̂ ^̂ ^qué ehaciierdo débéíconátár en áctáir J i  ^Boilta CéUfáún vina Raiitísfii
c S t ó p S ^ D Í a f é i c  Jéñtó te É M ó r*  compailero Dftz con Im  .«plIcacioBOidaaa^p^^ repre.eiifértn hoy él gradóíV.éiltfé.-
É ptoségúido ndhjbrqséilá iRopepciaquécqraponenl®^® ^® l08 Quintero, «Saíigre gof'dá». ' 
j:o««ctpr^á:de cárruájes, ]# r< « a rb é ro » | e g n ^  P a s c d l H i n i ' :
rlqüé López; Artes, .de Immlmir,,:MánueJ, Gíti, .̂^^  ̂ . , - .
Tónelefos Frandsch’Pásctñtl, DepédnéntédéíCo>t| l^on nutrida concurrencia se celebraron antñ> 
merclo, Bernaldo Rulz, Oarplntéros, José'Díaa; Al-1 che las secciones anunciadas,' sleiidif müy apláu-vh;l^paFÍero8 JoséiLópéz'Moleréy Pintorési Ra
^eguldemfntftprpQédésé^l nombramiéntqd dé 
dó|i sej^etaríos, j^ayendo estos en jos cojt ĵañé' 
rosNavárréteyHartinez. ’ . i:  ̂ ^vo
en lá legión éspapüláf dérgehaj 
les dimensiones en la espáldhy ‘ r  
D espués de curado páSó álHospHafclvtí 
Se le Ocupó una pistola dé 4úinc#':r̂ !f''''̂  
con una cápsula vacía. ■
Las heridas las recibió éii leyélfá  ̂sbsti^lda 
en la calle de Compañía cón ün snfelô 'ae'hfldíó 
herrero conocldoypor el yeipo de Pepe Poriá̂ s,
El día 1? dej corriente y hora dft̂  ̂ s  qulBoé
coa, admitiéndose posturas por Jotes ó por; la 
totalidad de los mismos, durando media hora la 
admisión de pliegos bajo las condlójpnesqne se 
encuentran; de -manifiesto en .el :,negoclad6:Úe 
Obras pública de la secrétatia deí j^cejenj^i- 
mo Ayuntamiento.
Lo que se hace público por medio del pre­
sente, para conocimiento de todos.
Málaga 13 Febrero 1912.—El Alcalde, /oa- 
quin Madolell.
dependientes de oúiMÉAfcrojj'tátlññdé quétos' dtá- laslonce
dos agricultores de la sí
edn^áfláro Ptt«i4i;d#ftB Mgdcaltores^ 
flende á la sociedad, preveyendo las coñsldeFációi* 
nes qim él eeñor Martlhezlubm- ̂  s;; , í/ r>iS 
;De suevo bacan̂ UjiQ únJi P ií|hra loe coihpafle- 
ros Jiménez» Díaz A lvzy Rulz M ai^éz, <y todos 
hacen distintas consldeiraclóniÉ reftf^ áám-» 
pllaclonee y modÍflca4ones'¿á Já prépbiiltlÓnV̂  
consistentes que én d iiód ei híicrga no se deje
9.seguido se dió por térmlhadáiá reWfóh k 
lí  ¿fe lá nbehé. ‘ .
Habla comenzado á las nueve y media.
¿̂ Eff Tépleáéntancf^ ’dé"’ÍÍi aotdrldád aálstíó el 
Inspector don Bartolomé Gsilardo. .  ̂ ^ . 
« M i
>e ha de celebrtr eh.eí S¿4acha tefiTeialdhi Wipiifdiapfríl- |q ,«  p
” **®**'l!**..**^ EítáBdo 'tallaiáwBrtte' Í.é»ítío el 'é*tthtó;js?íí^^
Una. obra hermosa y  d e érppeño y  de ja^
bhéii á ^ffuébá Iás‘:fá¿tilthdes de^^
Boletín Oftciai
■ ’ ■ -"'Deldía
csianu Buiic emeineni  QiiGana i ti. t" ? Conclusión, del articulado de la ley de Recláta-
exlstentes delante de Ips almacenesde MartírK dice el presidente que si se aprueba con lamódl- fué la escogida por Francis- miento y Reemplazo »del ejércitô  conforme á la
rn  «.«- w »-A «—i-v ív(,q Fuentos pBta Iú luncíón dc anoche, que Jey déba8é8 de29de júnio de i9ii. ’
com o el dramd dé Echégáráy E l
didas todas las películas Ijue sé exhibieron, 
en lás que figuraban «La obra maestra» y 
athé: pállódlcQ», qoñtenlendo) láá últlmás' no­
vedades en trajes para señuras. . L 
Jipy’fé estrenarán siete pnecIosBa cintas.
C in 0 : l |lé ü r -f
ESTACIQM de los ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general ó las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla ó.la8j2'331, 
Mixto de Córdoba ó las 4‘251,
Tren expresé á las 5 1. ‘
Tren mercancías de La Roda á las 0*151.
Tren hidomKifás déCórdcújaiá'iasB'áG n.
Tren mercanciáK̂ du. Granada á las 10 ni 
' ■ -nfgMá^ á  Málágá 
¿S^mercandasuleCiórdoba á las;7 m« .1 
• ’Tfen iiHjjtQ dejQótd^ á  IjftS m*- * -
Tren express á Iav.ÍO‘22 m.
Treamsrqandas dé La Róáa á las 12*251.
*IYéá correo de’Grahá'dá'y sévilla á las 2‘15 t, 
-í .Gorréd'genépálálásJS-'aot.í « f ' í -u . i •> r 
Tren mercancías de.Górdpha'4 feeS'ló'n.í •!
ESTAGION DE LOS SUBURBANOS ? 
^^ifSálidás^deM
Mercancías/áláe8*3Ómr'' “ ’ ' • ^ -
Mixto-correo, á la T151.
Mixto-discrecional 6'451,
Salidas de Yélez para Málaga 
Mercancías, á lás 5*45 m.
Mixto-correo, á las4| m.
Mixto-discreciqnal, á las 4*301.
ÉiáíiÉiiiíiáiiiÉriM
ñh cómodo piso con cinco hamtáclcihes en calle
Madre, de Dios, número 16. Está á sol .saliente j  
fíéhe'lé'vhdéióv' t 't i
En ios méFéndolos
del Yerno dé Conejo, é i  la Caléta,'es donde se 
sirven lás' sopás dé Rape y  el plato de paella. Má« 
riscos de todas clases; etpácioéos comedores con 
vistas al mâ ', qqrylclq uviP̂ rado,, precios, ê qppó-
, DEVENTA EN tA I^áA eJÁ s: PrVc%-^  ̂
Como ya anunciamos, anoche jp  ,estrenó en ptáá;,
te cine la dlvertldaD eU ^ en el
:ámen», que obtüva fiim̂  favorable acogida 1  ̂ ; ' • í na tiU I« ii* 4ii - ^"
es
exá e W SM ' éV r
pOr parte de los asiduos ccmcurreiités ál Ideáj.
TEATRO CERVANTESí^Compañla cómico 
drámática: de Francisco Fuentes; ^
# Función para boy.
vJe í, i
ficaclón hecha, eontestindose por Unaiiimldadi-̂  
2i* (De la- sociedad de pintores, pendiente dél 
IITCongreso)i<|Qáeei Qomité ifehtione del Ayun; 
tomientoobligue dios propietarios delincas ur­
banas al cumplimiento de la Ley dq ornato.:»
Ei coÉpaflero PliM, de Ia< sociedad de pinto­
res, dice que ja proposición que apoya, aparte los 
beneficios que cnorienairaíbencclmiento déla 
capital reporta, al .imlsiifo;|íeajÍp facilita traba-
éra la de su beneficio; ‘ Í “ Edicto del alcalde de Alcautín, con Uha « fe -1
f  W  estuvo d estó rfa d ó  en  tal elecctóñ
[jpor que copsignlócon ellp, aparte sus me- ■ ■  ........'  ̂ ~
TMimíantos y las simpatías que tie-1
Bifí é ^ eiielpúblico, ver el teatipliepo y |
élaspecte1tóJÍssoleihnidádes.'^^,;,.¿ h» ‘
l .d ttó a  . tuvo un^Jritér^^  ̂ esmey S o IS S  arrobaT  ̂ ^ roble para aceite, de 
{ Áféyal o en eí papel ¿ Para Jnformes, calle del Carmen húm? ÍOÉf;
vEstádo demostratlvó deias reses\ sacriricádas 
qi. diá 13 su. pesQ;en oanal< y derecho de edéudO 
póltodos cónc,éptoavv; • . ........ r -20 ̂ vacunas y 7 ’reníéras, pééb‘3'.82l SCO kilo- 
grhmos, 362*15 pésétas. ' : - v  ̂^ ̂
í43lanar*ycabrío, peso 349'SOOMógiamOr,̂  pe-j 
Satas 13 98... v- n'"'- . j
39 cerdos,' áesó 2i324 506 kiíógrámos, pesetas | 
232*40. I
27 pieles, 6 75 pesetas.
Oooranzadel Palo, 7 60.
Total peso: 6,295 00 kilógramos.
Total de adeudo: 615‘28
A ías-QCho ,y mediarán |íw»tp? .. . Í1 alcáldede Záláthea» y «Lá losa de los sue-f
Vl/p
D«i[eíttntoi>ios
I Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
líos conceptos slguicmtes:^
?or Inhumaciones, l57‘dü. ,
Df petiñatiéhéiás, 207 50. ' ‘
Colocación de lápidas CO. '
« Por exhumaciones, OO'OO. :
Total: 354*50 pesetas. >
«El
ños». i
Tertulia 75 céntimos, ;Pqrái«o fO.
- EALON NOVBDADE|$.“ Eeco!oiiesá las othe 
f  asedia, y nuave y raedla • ' .
Dos nCmercw.do varietés. ^
‘■'ISscógídOs' prc#áii»á« dé-pélifcuíaél'-’- ̂ ■ 'J ■’ ' 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; sa- 
irada general 0a20. ,. ],. -. -;:, . . -
CINE PASOUALlNl.'CSlfuado en la Alámeda de 
fSarios Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
Iñ magníficos cuadros, eu sa mayor parte estre» 
nos.Los domingos y dias festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15. 
qSNE IDEAL.-Funclón para hOy: .12, magnífí- 
CBsy cnáíró grandlókos' éstríaiesf;' ' ‘
';b08 domingos y dia# iestivtis matines iniautil 
coa preciosos jM|u§t^p8rsĴ jn,jñ?.l|>î  )
.Érdfercncia, JO cúátosós. pét̂ éfaS,
,V
m
laOai e  « n } INpiiniai | í |h io r; ___
Éfagnifieos 900 ptseün m cMaHÜi y teMiéi
A y alquiletes.̂ Precios y catálogos; dirigirle. L !a F. Orfe* A
l i a , p | o i « álm ql oatf ■ ai eiuüela la lépa,..
L á  R o í » '  d m ;. f  f  “ *1*'*’
nili,itaií«9ñ  si asa sinásóiBldid.dájttóñMEña'al^ 
idAhq :jfeviÉrB(|¿M eabellá ot iBtosáFdSíapiei d* lá ap li^ón, apU- 
dándoisaonáB peqolm M|4Qáh,i99io rt iááM bandolina.
L á ‘F l o r > - d ( a : « l i ^ ' ' ’
l/ilfloM lM fafáes •«■ míeme-
Weeoaa^imtáSát^'áñméli^
L a  F l o p  d e  U r o -  "
U  F l o p  d a  O f P  -------------
L a F l o m d p
L á ‘F l o < p - ' d l p i . 
¡ L a ' n o p d á  i l i p a  ^
j^lp'del n á ^ ^  al sn apUamteeiáiim litHi»
L á Floi» d e  O aá
L a FIÓP d a  Ópo“ .‘«:a,w.*B»oÉ»értiiMÍ¡3i¡5K ^ : I '"'■-'•35 .
L a F lan d e  O aa 5S!J5fíÍ^^
De eficacia comprobada con' loe ééñílres médjeos, pata combatir en!ermód%» «h»
lía'ltot '̂y' óe la garganta, tos, ronquéria; dolor, mflamuciom^j pipos- oflas ulceraciones^ 
sequedad, granulaciones, afonía producida por '̂caasa» ̂ ^pérítérlcas, fetidez, dê aHehÉ»;'>{ 
etc, Las pastillas BONALD, premiádás en varias exposícIbUes efeatíficasj: itién#h el pri- 
élle^lo dé que sus fórmulas fueron iank r̂lmerns que se^dondciolros de snefejíe 
ña ;:.eee).:extranjero. - : ' 1  i l.
E ! i x i r r £ i í i h á G n a r  B O á á M
i(THOÓ@Í;OÍIAMO-VAVANCO '
Acaníhéa viriñs H
Poligífeerofosfata BONALD'— Medica- 
iámté áñtiUeu asténico y antldlabétlco; To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervlosor yJíeva i  la sangre eíemgnto? PS“ 
F* enriquecéis el glóbulo rojo. %
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetias 
Fresco del v ip  de Acanthea. 5 pesetas.
j^FOGUCÉRlCO)
..Gombal^.ias«niéi;medadps delpecho», 
.Tubercuroijs incipiente catarros bronco-
V Esta acreditamii cashátoctuavtpda clase de inatalBCípRes y ope- 
fáclonegde luz el¿fetrlcá, détirathes y.tiíít f̂és. '̂.r 
> Cuenta además c6n un extenso y extraordinárlo surtido, ;, 
retos de aiümb/e<^y oalefacclóniméctrica  ̂ i ‘
l  ; ‘ PoSeeverdaderas originalidades y preciosidades en objetos de -, 
cristalería de Bohémia, tales como InUpap, pantallas, piñas, g^  
eosi ñeoos Y prismas y demás artículos dé fáútosía en ol remoLds 
nlpcmcldad.- ■- -.j ■- ■ -■ ■ b'- 'í"
• vProcedp ñ colocar leparas aesda la cantidad de pesetí̂ jfî i 
adelante., v.
. Gjrandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo Itur'
especiales Frfnto/p, Wolfram, Fntgura, Ostam PMlps, con las 
québe cpnelgue uig 70 por 100 de economía en eí consumo. v¡ 
También, y en deáéb’de boníceábi' toda das» ‘dé fadHdáci^zl 
rpiblioo, veriUca lástaladones de timbres-en nlatíílér̂ meniSiád}'
sKDercui im-mcipienie' amr o e  ^  1 ' «bá . - - •  ■- ■;;■ * •■alé jS - ttia
11 .áí Miwúli
Frádlá,-.del frasee, 'Iv’pgseká;
‘ 'De venta éé todas las perfnmerlat-.-y.en dtil autor,-.’ N.éRePt de.Aziei '̂Cuátes'Go  ̂
•«, .nVMadf'id. í
m amm me ^ 1 *  ®hlOi llBtmne 4aa á ll* dlnM oibá
FIO I®  CiCI O P O  ■anadéibaUoynodfspíd^/iápfoloiidtblJ^^
bandeliiaat .. i . ’í
' é C S f f f * :
? No ífiáS'enfermedades del estómago 
més digestivas desaparecen en ’alg
Elixir Crez
w  i  o .i 1*0 i Todas las fuñdonfe unos días con el -I Se v¡Bude.pupeli p u  ^ra en vo lver ú doa pe- 
se ta s  la  a rroba  en esr
Esta magnífica línea de vapores’rédbe niértfehcfáé de todas cla­
ses á flete corrldoy ccor coi^cimtentP directo d^de esté puertô  á 
todos los de su Itinerario eú el Mediterráneo, Mar Negro,ZanzibarD 
Madagascar, Indo*Chíná, Ĵ pón, Australia y Nuéva-Zelandíax, eiú ■ 
combinación con los de'lá GOMPANIA DE NAVEGACION MlxW- 
que hace sus salidas regulares de Málaga tadal4 días ó sean los ̂  
miércoles de cada dos semanas.
P ^  informes’ y > mas detalles pueden dirigirse á-.su representante 
[miaga, don Pedrô (30mezCha!x, Josefa UgarteBárrfentosi nú-
^ liBB personaa dé ÜmbÉránnBté hetpSttóQí deben preeteamenfe neat e|ÍB agm  bÍiBó qnleren iPé^ódS. • 
mr en ealnd, y lograrán teáét la eabésa euw y limpia eon aM.ó zná padá óohd dfaé¡7  éi
tea desean teñir ei pelo, hágase lo^qno'dioe ,01 proapectoj"
fónico digestivo. Es la preparación digestiva més conocida en toda I t a  A d m E a is tr a e lé U ,  
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
i , J OL L I N  Y C.*. P A R I S
ospe toju^oom^h’̂  bát 
9qpaíiini’'dÍnHáÉ^^
Farmacia y brogfueFÍa de’ la Estrella, de Jo«|P elaes É érñ líd íiF N Ill W l o i ,
‘•K '
. ' ' t^Péptoña: f o s f a t a d a ,...
ipélos éifermos, los convalecientes y todos los débiles
mJ? «6h.''i ' Oápósitoen'' ifatáiáiias-
ms^ridad
.-eOLLlN
Se reciben  esquelas  
de defun ción  h a sta  
f la s  cu a tro  Áé la  tna-
y't@¿̂  Pátis.’'
CAFE NERVINO MEDICINAL
del Doetor. ILOBALiliiS.T-lñfáJcca regiaéradii 
' Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas] vahídos, epilepsia y deiñáB nerviosos. Los 'máles del es-' 
tómago, del hígado y los de la infáncta en g^eráL'ae kuran ínfali- 
I blemennte. Buena^boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Sejrémiten Por' 
IcorreoátodasparteB. " . ^  - V -*
La correspondencia, Cafí*étá«,=39,'Máart'd;En Máísgd, farma­
cia de A. Prolongó. > ’ ' . ;
^ -̂----- - ---  í:f
Tlpocraili de BL PÓFULAS
